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El Rey Ramiro,.
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GonKa,o Buflos.
	 .114t udarra.
Buy liclaKque*
JORNADA
rOCan al arma s
 y
 ¡ale
 Mudarra con
'AY ud CObztrdesviles,quc huyendo
donde vueftro miedo os llamas
el nevado Guadarrama
queda de veros riendo :
efperad vereis, fi altivos
• 6 foburbio os amenazo,
que A los golpes de mi brazo
no queda chriltiano vivo.
Para qué ceitis aceros,
• á quien propio temor venza?
pues fe pone de verguenza
roxa la nieve de ver:
Que aunque veis que tanta copia
de (sangre el color la ofrece,
la verguenza le entoxece;
mas
	 vueflra fangre propia.
Atended it eflo que
-
 os digo :
Volved con honra A Leon,
y todo vueftro efquadron
pruebe fus fuerzas conmigo.
Tente fchor no maltrate
los' que vencidos
 van4
aplica al fuerte alazaq
,Favifa.
N ugo cautivo.
&dolo,
Doga Elvira.
..áfr laja,
PRIMERA.
efpada definida y Nugo cautive.
los fangrientos acicates,
Y paes con victoria igual
vuelves, oye la vez ruja,
que podrá fey
 que algun clia
te pefe de hacerles mal.
Alud. Qué dices ?
ATA. Que foy tu efclavo,
y que me debes feñor,
mucha voluntad,
 y
 ior.
Mud.
 Tu fe , y mi lealtad alabo...%) te°
7Øi .Soy monta hez, y aunque Ef
-pana
llora en ti perdidos bienes,
te quiero bien porque tienes .
parientes en la montaña.
To; Nuño? Nun. Tu.
Mud.
 Ser pudiera
verdad lo que oyendo cfloy,
fi dixeras que hijo foy
de un peilafco , y de una fiera.
liVrt -ri. De mi fabrás algun dia
fecretos que has ignorado.
Alud, Muchas vedes me has dexado
con aquefa profeciaA
A
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Ndo , en mayor confafion : _
	 --del ave • que entre cenizas
	Tocan dentro un - chrin.	 inmortalid-ades- goza ?
peroAu6 voz de trompeta	 Qukn eres, felva Africana,
los enemig,os in.ol uieta	 que *tus plumas voladoras,
contra mi ? Nug. Mugeres fon,	 al bello aveftruz , que *imitan,
que refiften peleando,
	 tiranamente defpoian ?
	
.
varonilmente atrevidas, ' •	 Quien • eres, moro? quien eres ?
tu eiercito , cuyas vidas .	 que con crueldades piadofas,
con la muerte eaan feriando: .
	 de entre las manos, me 'quitas
pero entre todas, fe-fior,	 '	 la mayor_ palma, y corona?
una aventar procura	 - -	 Quien eres?
 Mud, Muger infigne,
á todas en la herroofura, '	 fi el faber .quien by te importa,
y' afimifiuo en 'el , valor. .	 fatisfacerte he,' diciendo,
inud. Esfuerzo notable ! ' 	 que en efta cuchilla corva
Sale rarfe , y otros 714 oros  retirandofe	 el trueno de Africa afufta,
de Doga Elvirat.	 fulmina el rayo. de Europa.
rarf, Advierte,
	
Yo foy ( A pelar de invidias
que ya tu gente vencida,	 cobardes) el que en la undofa -
menofpreciando la vida,	 margen del Guadalquivir )
te conduces 4.. la ,muerte.	 foberbio vio, mar corta,
Vi?. Barbar6 s , smi honor prefiere	 plata leve, criad puro,
á efa verdad 5 pues no ignoro,	 fuelta ' ercarcha , libre roca,
que vive en afamas de oro	 que Cordoba El pie le befa,
quien honrofamente muere. . 	 quien 'la Mezquita de Cordoba
1411ud.,Apartad , retiraos todos, . 	 de mil chriftiancs, trofeos
	
, que neciamente os provoca 	 paredes, y techo adOrna,
a conquiftar la violencia	 Claro defcendiente by
!a luz de/ fol genevola.
	 ,	 de aquellos, que en pocas horas)
No veis que obligais al''cielo,
	 6 dias , atravefaron
que rayos, fulmine, y ponga , 	 de Tarifa a Covadonga,
fobre gigantes foberbios
	 con, 'alas triunfos . que Alcxandro)
peladas tumbas de rocas,	 con mas laureles . que Roma,
que A facrilegos dcfeos	 '	 con mas victorias que el tiempo,
lirwan de grillos, y cormas
	y mas dichas que victorias.
Quien os engaña, Africanos?' , 	 Yo
 boy quien ganadas tengo,
Por quti; deslucís las . glorias, '. ,	 por int ...efpada ,vencedora ) ,
en tantos figlos ganadas_
	 s 
	
feis • batallas de ,chriftianos,
de naci6nes tan odiofas ? 	 cubriendo 11,:, fangre roxa.
No deis lugar a que os culpen,
	
en los montes de Caltilla,
	
venced las pationes propias,	 con mil Andaluces tropas,
	
quien no perdona e,s cruel . ,	 .	 la efalecaida. ) que\ enriquece -
	
cobarde es quien no perdona._
	 fus -alcatifas , y alfoni:iras.. ,
lEi:v. Quien 'eres,' valiente m3ro?..	 Yo foy el que, fi fa ofende
	
quien eres, gallarda pompa. 	 Alá , CS i'vlabotua fe enoja,
'	 '	 no
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no tiene rayo en la esfera,	 k las partes que en ti mirói,
'que ardientes, y abrafadoras
	
pues del coturno a la toca,
centellas vibra en fu mano, 	 fi humanas glorias- prefunio.,
- como las que .impele, y brota 	 venciendo acciones , y gloriasi
elle - brazo , y efte acero, • 	 fon pa.fino de -los rentados,
efe valor,• y eila hoja.	 de la voluntad ponzoña,
Yo
 by , hijo de la nube,	 delirio de los difcurfos,
que porque fu pecho rompa, -- 	 letargo de. la memoria: o .
, a defpedazar montañas	 y al fin::- Ely. No profigas masi
me .introduce rayos, y logra	 la lengua libre reporta,
el cielo venganzas tales,	 .	 con 'quien te fab'ra decir,
mas bien que lluvia efpurnofa	 fin rumbos de vanagloria,
de uracan derecho,' quand.o	 ..	 claras defcendencias luyas,
en mi valor las apoya. que 4 pelar del . tiempo bordaapoy
 boy quien de - vueflros Reyes	 en fus cumbres • la fottuna,
imperiOfamente cobra	 o	 y en rus progrefos la liitlria. .
- tributo de - cien doncellas,	 ,Nug. Por Dios ) que tiene derpejoa
vafallage , 'feudo 5 y gloria,	 y que es la moza briofa.
que al imperio de Alinanz.or 	 Eiv. Yo foy -quien, 'tiendo muge'',
los agravios fiente 
-3
 y lloraaqueitas manos le poltran. •
. Yo
 fey quien rompiendo el -mar, 	 de la oprefion agarena, . •
por las efpañolas collas, 	 que publicas, y me toca,
clefde. Iviza a. Marbella,	 y quien del tributo infame,
deirde Marbella a . Lisboa,	 ,	 .que •referifte, pregona
en promontorios:de efpumap	 exclamaciones al 'cielo
cine de abeto trernola,	 de piedades generofas,
y en alas de blanco fino.	 que alientan chriflianos brios
campañas de efpurna corta. 	 contra ilicitas concordias;
Yo boy Mudarra , yo boy.	 y viendo muerta en los
 hombres
el que tiene las mazmorras -	 efla conflancia e•fpariola l
Con
 mas chriftianos cautivos, 	 eite • brin caitellano,
.que Burgos'. ) 'y Leon gozan.	 y elle valor, que en mi fobra,
Yo
 by al fin' ( mas no by,	con animo varonil,. - -
pues a pelar de mis glorias,
	
-dando de. caxas / y trompas
de, una herniorura gentil,.	 .	 templados ¿ces al viento,
y. de un:.- fuego ma.ri.pofa,	 • fino voces lailintofaS, •	 ,oc,doy abrafadas cenizas, 	 , exercito -de muaeres- -e)	 ,	 .,e•
-guando no fuaves aromas,	 6 batallas de amazonas,
a las aras de efes ojos,. 	 mi refolucion conítante
al incendio de da boca),	 alifta , junta, y convoca,
eftatua de Marmol frio,
	 '	 "para negarte .el tributo,
fin que otro fe reconozca s 	6 para morir con honra.
ni otro movimiento animo	 No pienfes, aunque has vencido
doy atenciones .dichofas_	 'los Leonefes, y aunque. tornan
A z -	 opa.:
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oprimitlos de tu mano,
	 N'a Ha invencible montaiiefa 1
ode
 tu eflrella ambiciola,
	 ha valeroCa elpariola!
A Leon desbaratados,
	 Vive Dios que fue una mandria
que has ganado la victoria;
	 a fu refpecto Belona,
que te falta que vencer
	 que fue fu elcudero Marte,
A batalla mas (lucida,
	 y Alcides fu enano. O gloria
la mas langrienta, y reñida,
	 de la nacion , y del feto!
la
 as
 fuerte 0
 y mas coftola;
	 valiente al palo que hermofa.
pues te bolean ofendidas,
	 Mud Huelgome, que hayas querido
y te amenazan rabio
-fas,	 traer de una vez tu propia
con obllinacion mugeres,
	 tributo de muchos años,
y con venganza leonas.
	 ocafioa de muchas glorias,
Muchas veces cien doncella
	 aunque te fola pudieras
liguen mis armadas tropas,
	 fatisfacerme por todas
•
cobra
 el tributo -arrogante,
	 de tu divina belleza,
la infame gabela cobra,
	fobo ofrezco A mi memoria
pero llevaras en fa' ngre,
	 tu bizarra valentia,
en ira, ea rabia, en dircordia,
	 tu herradura prodigida,
lo que ofreció Mauregato
	 tu refolucion gallarda :, .
en pura , y candida rola
	 y tu difcrecion heroyca;
Los impenetrables antes
	 pero vuelvete ,- fi quieres,
ernbarazi, y el ayre azora
	 fin dar lugar. A que rompa
con el !valorizado freírlo,
	 la furia de mis caballos
que extremo dorado adorna;
	 el refpeto A que provocas:
veras, que al rayo de acero,
	 que fi como eres chrifliana„
que ea ela mano enarbolas,
	 'tuvieras la ley ,cle mora s
fe oponen razones vivas
	 viven los cielos, que fueras
con rt.folacion heroyca.
	 del Andalucia toda
'Armada nueva te embifte, 	 ( delpues del . huefo de Meca )
que en las montañas retuotas ' 	 la reliquia mas- preciola :
tle All-urias, y de Leon,	 y por R.eyna te juraran
entre [Al:talcos re forja	 quanto turbante , y marlot4,
para marchitar tu orgullo,
	 defde el facro Guadalete
y para cubcir con fombras
	 al dorado Tajo adornan,
de tus tremolantes lunas
	 al campo de ricas granas,
la menguante luz que gozan.	 al ayre de libres rocas
'Toca al alma, LO( 4 al arma,	 que aunque .foy brazo derecho
y publiqtten tus victorias,.	 de Almanzor 1 caufas que ignoa.r
que vencille peleando	 mi entendimiento, me inclinan
A Cleopatra en Macedonia,	 a aborrecer la deshonra
A Cenobia en Palmerina, 	 de vuell-ra na.cion, hidalga,
A Pentefilea en Troya, 	 y de vuttica fana
P
re 
15
(roda.
i Thorniris en la Efcitia, 	 Por sti
 eavaynare el acero,
y i A“eraira t33. Licaonia..
_	
cuyo movimiento afombra,
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6 degiginbr4, yi defafia
	 .	 De qu6 nacion. incognita fe cuenta
del fol la madexa inte-nfa
	
fueldo tan iniNzmano,y .vergonzofo .?
pues padeciendo definayos,
	
que'. barboto, aunque fu - efpecie lo
fatales eclipfcs llora. .	 defmienta,
Toca A recoger, trompeta,
	
.tiene en la afrenta barharo repoGA
y las yeguas corredoras
	 vencido el toro, huye de la afrentan
vuelvan- A pacer ufan as
 -	 bureo la ((piedad, . y alli zelofá .
las riberas gramenofas,,,,  - •42,eb 2 brama oFendid	 fin1 2
	cerrar el labio,'
-1:	 ,
donde -del viento conciban
	
y	
el
 icon ruge iufla vengar
 fu
 agravio.
-guando mas ligero copla :	 Pues fi exem2h) nos dan Ion. anunaiesi
toca A recoger. Elv. Tu ,orgullo	 cámo en la afrenta defcanfar pode,.
me. tu l-pende, y aprifiona l 	:nos ?	 (IN
que admiro en ti valor mucho.
	 Siendo mayor en horribles
 raciona
lud. Y yo en tu sér mucha ,gloria.
	
quantosdiflantes juzgo losextrernoS4
Ely. Tu hidalgo . termino alabo.
	
Si os acobardan los patadas males ;
Itriud., Tu ardimiento me enamora.
	
Dios quiere le pidamos,y
 roguemoso
'Eh, . Tu cortefia me obliga.
	 .	 pedidiu A Dios fa.vor,4 es caro llano,
Mud.
 Tu valor
 me defenoja.	 que en tan Confufa 'accion pendrá fu
.Ely. Ha,
 fi nacieras ehrifliano.
	 mano.
Mud. Ha , fi te tornaras mora.
	
Traedle de vuellra parte A la Memoria
Ely. Marche el campo hicia Leon. - 	el invicto
 valor, y las hazahas,
Alud. Marche el exercito A Cordoba :	 que multiplican una,y otra hiftorial
TOC411 2 y vafe rada uno por ipt parte,
 y	 ya - de propias ilaciones ,, ya de ex-
pile el Rey Ramiro, Ordogo, Favifis,
	 Arañas
.Goxmlo'Btifios, y acomeagamiento
—	 quiero juntar A las humanasglorias;
key, Amigos, y vafallos valerofos,
	 quien ucup6 feliz las,do3 .Efpafias;
fuertes Godos,.
 ilufires caballeros,
	
f i n 6 efla fa.ngre
 goda, c] en las venas;
de cayos hechos arduos, y famofos; 	avergonzada )
 la conozco apenas
invieliofa la fama llega A veros.: Volved por vuearo honor, vuefiro
 hol
fi os precias de eile..nombre ,' fi ant.-
- biciofos
de honor ce.iiis los inclitos aceros>
.oid niti vozieltie A mas he-royca fama
. cuerda os provoca
 'y advertida os
— llama,
Ya fia.beis 5 que el injtalo Mauregato
con el moro de Cordoba atrevido
hizo el bartardo,y vergonzofo trato)
que tanto vueftro honor tiene ofen.
(lides
	 •
Cen doncellas
 (C1 barbar() contrato!)
le tribatti cada año
 2 y - confentido
fue fervicio t.ln vil, con fuerte nudo,
por D.Alonfo el Caflo)y D,Bermu.
.	 ,do.
nor viva)
olvidad el temor ignominiofo,
y f3ciadid elk la cerviz altiva
el 7ugo alarbe, y feudo vergon ofoi
dad ocaiora para ei el mundo efcriba.
en bronce duro kiri hecho.tan fa tu
ofo,
y tras de aquel capitulo de afrenta
figafe la venganza mas ftngrieura.
Ord. Codos ( 6 vaierofo Don Ramiro!)
las vidas ofrecemos, y con ch as
darL1 á la verdad,por
 quin
 fufp ro
del antiguo
 valor
 vivas centellas :
ya me parece, que	 miro
co, aumero,igualanclo a las ettrellas )
para
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paia emprefa tan ardua, y tan va- Di6ine 
- la libertad, que al fin congoi
hence,
	enternecido de mi amargo llanto,
.....
. la .Caftellana , y Leonera gente.
	
piador° anduvo,y liberal conmigo; .
Po, . Ya„ fehor, que heredafte, y que
	
tanto pudo el dolor,la piedad tanto!
dereas
	 Volvi, a Burgos, 57 hallé tan poco
	
falir de pefa.dumbre. tan molefia,
	 abrigo
eirla ocafion piadora en que te em-
	 en amigos,ydeudos,que me efpanto,
nkas,	 -como no nudo al gr ande defconfuelot	 0a fas armas remito la refpuefla. : 	 poecrar efte edificio ,por el lucio.
con .tu favor tos animos .grangeas; Al fin de 11...uy Velazquez pe.rfeguido,-
mas qué inticho,fi vemos ci fe apreila
	 mi edad cardada vueltro amparo
mutaecil erquadron,y4 ha marchado,	 intenta)
ilLIS Vi kElt de . esfaerzo , -de 'belleza	 ' que no es razon 4 viva el ofendido
armado?	 ; adonde el ofenfor fu pena aumenta;
	Bkil. Invicto fucefor del gran /Mayo,
	 y aunq efte de Cartilla me ha traido,
Ii
 entre la nieve fria de eftas canas,
	 ferviros en Leon mi amor intenta,.
de mi primera edad ,queda lgun	 que
 bier
 podré; no efloy, fefioratan..
rayo,	 viejo,
que me levante a acciones tan lo -	 ¿i efpa.da ciño,y puedo dar conlejo.
zanas,
	
Y para intento tan piadOfo, -y jufto,
1 pelar del .decrepito dermayo,
	 ella vida te ofrezco, fatisfecho,.
pondré A tus pies las lunas africanas,
	
- que igualará á .lo flaco lo robufto,
•
q ya fabe.el de Cordoba l
 v Toledo,	 firío en la-fuerza , en el conftarate,
que con mi 1 nombre obl`curecerlas 	 • .pecho,
puedo. . :
	 en la nieve hallareis añimo aduflof
	
_Gonzalo .Buftos
 by, Bulks de Laxa )
	y en las canas inutiles provecho,
	
. á quien perfiguen males tan proli-	 derramando mi fangre 3 halla que
xos.,
	 .	 apenas
4 fi alguna traycion no lo eftorbira,	 quedeaina gota en mis heladas venas.
hoy pudiera ferviros con flete hijos: Rey Bultos, vueftra nobleza conocida
mi 'cara patria (qu -6 bien dixe cara!)	 aleguri protnelas :tan valientes,.
• es Caftilla , que en yanos _regocijos 	 queel,pefar de
 ids
 años, tienen vida
el tiempo gaita, guando jallo fuera	 animps ,generolos,
-
 y excelentes;
librar i Ef -Émfia de oprefion tan fiera.	 ,.y pues a .
 tiempo fue vueftra venida,
	
Ya fnpifteis,feflorlcon quanto imperio	 mandad mis
.
 armas, gobernad mis
R.uy -Velazquez logró aleVes pa- 	 gentes,	 •
- fiones,	 . •	 .	 • .	 feanles vueft ras armas
 limpio erpcjo,
trazando mi
 pelado cautiverio, .4 .al ardor juvenil vence el
.
confejo.
y llamando. agaren.os elquadrones, Buil,Dadme efbs pies,heroyca maravilla
para que con afrenta , y vituperio, del 'invencible Godo, y no os efe, -
nacido en mi defdicha l y fus tray-	 pante,
ciones,
	
.	 (grato _
	 que vafallo del Conde de Caftilla,
al foly,.'rbio Alminzor le hiciefe in.	 A ferviros me anime, y me adelante.
de mis Muertos. Infantes tri ite pito. JeeyJNo fe embote jamas noble cuchilla )
'	 fi
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li cortó adarga, á cercenó turbante; 	 y nueftra Romana Igiefia.
contra el moro el bafton habeis to 	 Yo, pues, viendo profanada
maflo,	 iiaelo.	 nueftra efpariola pureza
el Conde es vueftro cluerm,y mi cu-	 con tan pelado tributo,
ralo, Todos de la eleccion lomos con-	 con fervidumbre tan nueva,
tantos,	 .	 (cia,	 y que en los hombres faltaba
nueftro brazo gobierne la fxperien-	 - efta natural defenfa;
que en la guerra las canas dan alien- 	 y guando a las fieras mirmas
tos)	 permite naturaleza
pelea con ventaja la prudencia. 	 armas, corage , y valor,
Ord, Logren vueftros heroycos penfa- 	 que las iaduce , y enfefra,
rnientos	 convoque entre mis iguales,
fu venerable, y ungular decencia, 	 para tan dichofa guerra,
pues contra la feroz ira africana	 elle que miras armado
muralla no's ferá fu barba cana. 	 exercito de bellezas,
'	 Tocan . caras.	 Oh, agravio, y confuliolt
Rey. Qué„, caxas fon aguaitas I	 de los- hombres, ella afrenta
Pay. Las que dieron	1 de quantos ciñen efpada,
principio 1 libertad tan defeada. 	 y de quanta barba peynan.
key. Si-vencedoras, á vencidas fueron,	 Tuvimos nuevas, que ya
ya la guerra por mi efti declarada,	 de la arrogancia agarena
ya los Alarbes mis intentos vieron, 	 en los montes de Toledo
q acreditar quifieron con la efpada• 	 tremolaban las banderas;
Ord. En un bruto veloz a verte viene,	 porque de tu remifion
Rey.Bcila muger, divinas damas tiene. 	 formando individuas quejas)
Sale marchando Doga E lvira, y otras	 a cobrar el vil tributo
mugeres,	 daba a Caftilla la vuelta.
Elv. Famofo Key de Leon,	 Pafarnos a Guadarrama, - .
que muchos afros lo feas,	 y en los carnpds de Confuegra,
victoriofo de los moros	 dimos vitla al enemigo,
de Cordoba, y de Valencia.	cuya arrogancia foberlaia,
Tu el ultimo que le pagas,	 defpreciando la fortuna,
y el primero, ,que le niegas	 amenaz6 a las eftrellas.
el, injufto , como enorme,	 Al fin, los pocos chriftianos,
tributo de cien doncellas,	 con mas valor que Mauro.,
Oye la accion mas herbyca l	repitiendo San /v1illan,
oye la mas ardua enaprefa,	 dieron valerofas mueftras
que de Griegos, y Fionaanos 	 de aquel pundonor anti ,atto
	t.) 	 S'
antiguas hiftorias cuenhn.	 cuyas reliquias confservan.
Yo foy Doña Elvira Anzures,	 Pero vencido el valor
cu-ya clara defcendencia,, 	 de la muchedumbre intnenfa,
a pefar del tiempo ,a Vive.	 ,	 faltos dealiento y de rular..2	 • 4 	-,
en los preceptos que enferia	 volvieron a rienda fuelta;
nueftra religion chKiftiana) 	que no hay fuerza que equivalga
de,
..
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defigualdades tan ciertas.
Gobernaba el campo alarbe
, con valerofa experiencia
Un moro ayrol-o 5 y gallardo,
que aun	 pefar de la opueita
inclinacion natural,
que odiofos pinceles templa,
a fu alabanza provoca
la mas enemiga lengua.
Arbitro. de la milicia,
fobre una alazana yegua,
que nadando en blanca efpuma
del freno que la gobierna,
rnonliatio del mar parecia,
y en fu mifrna ligereza
velozmente confiada,
pa-rece que el ayre
guando la tierra que pila
vanagloriora derprecia;
tan fogofa , que admirado
cada elemento quifiera
habed,' rolo engendrado :
pero como humo fe alienta,
y de fus quatro eslabones
al ayre daba centellas,
el fuego dixo : Yo foto
troduxe aquefte cometa,
a mi autoridad fe debe;
tolo es parto de mi eaeraa
Eh, pues, joven gallardo,
que honrar fu nacion intenta,
hizo retirar fu campo,
y él fobo con dercompueilas
voces los injuria y llama ;
:mas a la muerte refueltas,
en nueflro valor halló
generofa refilencia. -
rue remora de fu curfo
aludir°, efquad ron , pues apenas)
vi6 de tan honeftos enes
tan aceleradas mueftras,
quarado del viento Andaluz
fe vid* la muda obediencia,
sue arrafttando breve cola!
ucia. 4 2. Parte.
metiendo mucha cadera,
preceptos exectst6
del bocado , y de la rienda.
Parófe , y fufpenfo dixo :
Nunca_ mi acero fe emplea
en rnugeriles victorias,
que no - corta en la belleza
el corvo rayo de acero
de laS fraguas damafcenas.
Hijo de la Iafanta Arlaja
foy , hermana, y heredera
del Cordobs Ainaanzor,
de quien las Arabias tiemblan;
y' aunque el fin de ella jornada
facil conferir pudiera,
Ilevanalo en vuettra harrnofura
maKor tributo, y mas prendas,
fecr'etas caufas que ignoro
me inclinan á que aborrezca
vuearo agravio, y que defee
lo que vueftro amor defea.
Libres os podeis volver,
que áungtie en la paz,y en la guerra
del Key Almanzor , flu tia,
by el brazo r
 la defenfa,
quiero que d Rey de
 Leon
elle fervicio me deba,
las damas ella hidalguía,
ella piedad las doncellas.
-
Pero prevengafe el Key,
que fi la obediencia niega
al imperio de Almanzor,
verá abrafaclas (us,
 tierras,
fus vafallos
y fu corona depuella.
Con
 do , 	que toque
1 .
 recoger el trompeta,
yo di la vuelta 1 Leon,
á Cordoba la vuelta*
yo vencedora, y vencida,
I con victoria y fin ellas
yo agradecida
 ,'L -ufano,
cl cortés yo fin ofenfa,
y ambos por taz nueva accion:
Oign
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dnos de alabanza eterna,
	 y que gobierne a Caftilla,
Bey.Si conmigo fe hubiera aconfejado
	 teniendo feguridad,
tan heroyco valor, ler no podia	 que el confervar tu arniftad,
mas al jufto cortado
	 feri conl
-ervar fu filia.
ek la intencion, y la erperanza mia, Rol: Yo,
 feñor,  foy de opinion,
con que ya me prometo
	 que el tributo no pretendas,
de nueftra libertad fixo el efecto,
	 fino que cuerdo te ofendas,
Buft. Hijo de Arlaja dixo ? ha dulce
	 fin pedir fu execuciou :
engaño	 (ra,
	 porque el tiempo que ha durado
de la vida del hombre! quien creye-
	 el tributarte doncellas,4 aquel parado tiempo de mi daño
	 por lo que tienen de bellas,
or
 mejor le tuviera :	 con los moros fe han juntado
o peregrino encanto !
	 tan libremente, que apenas
oyendo Arlaja di lugar al llantos
	 fi la pretendes bufcar
que en tan dudofa calma,
	 pura podrás encontrar
no sé que gallos me revela el alma.
	 fangre de moro en las venas;
Ord, En tu tiempo, Ramiro valerofo, :,dim. Pague el tributo debido,
faldrá Efparia del feudo vergonzofo,
	 pague el feudo concertado,
en que la pulo ingrato
	 pues tres Reyes le han pagado,
el injufto temor de Mauregato.
	 que antes de él Reyes han (ido.
Rey. Tal bien por mi reciba
	 Ruy. Creerne , que hago el oficio
la chriftiandad, decid todos, 4 viva
	 de
 amigo,
 por varios modos,
la libertad, y de oprefion tan fiera
	 que fon mis confejos todos
muera la fucefion , el pacto muera.
	 guiados 1 tu fervicio.
rod.Viva la libertad,y muera el trato,
	 Es quanto al
 Rey ,
 no te efpantes,
introduxo el infame Mauregato.
	 que fe paga del confejo .
Van fe ., y jalen el Rey AllmanKor,
 1
 Ray	 de aquel decrepito viejo,
VelamueK, "Vega, y Refina.
	 padre de los flete Infantes,
'MIL QUC / Don Ramiro fe atreve
	 que fe ha pafado a Leon,
a negarme la obediencia I
	 y con difcurfos prolixos
Al feudo hace refiftencia,
	 intenta vengar fus hijos,
guando acrecentarle debe ?
	 y eftos fus confejos fon.
En qué fe puede fundar,
	 Arl.Ha traydor, que fiempre en ti ap.fabiendo que viene a Ir,	 perfevere el rigor cruel!
refpecto de mi poder,
	 Ay corazon mas infiel,
un arroyo junto al mar?
	 que vengarle intenta así ?
'tu),
 Velazquez,
 mucho fiento 	nun.
 Si guando yo en la prikon
que empiece 91 Rey de Leon )
	le tuve, muerto le hubiera,
dandome aquella ocafions
	hoy confejero no fuera
quanclo reynar /e confiera°.
	 de Ramiro el de Leon.
Rny, Lo que yo labré decirte,
	 Ruy. No faben todos, leí
-10r,
en nueftra antiftad fiado,
	 guardar lealtad al amigo.
que el Conde le ha aconfejado
	 .aihn. Mucho te debo )
 Rodrigo.
trate, ferior , de fervirte,
	 dirl.Qué el cielo fufra a un traydoriap.
B	 dalm.
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4intuVénine fiempre li ver,que intento
	 guando rolo hubiera fido
harte una prenda inia.	 en fu aleve penfainiento ?
Puy. De CaPcilla A Andalucía
	 A mi ofenderme un traydor ?
refpete tu nombre el viento;
	 Soy tu fobrino , fefior,
y ahora dame licencia	 o' ignoras mi nacimien:o.
que a Burgos volverme quiero.
	 No es mas de una antipatia l
Alm. Mucho en tu amiftad erpero.
	 que tengo con él, por ver
Aro,. Lo mifrno feré en tu aufencia.,
	 que
 fobo viene a vender
	
a de mis penfamientos,
	 fu nacion entre la rima.,
E A quien roy credito das,
	 y enfadórne fu traycion
no prefurniendo jamas
	 de fuerte, que he fofpechado,
en mi contrarios intentos,
	 que ha de morir defpefiado
que penfarlo es agraviallos,
	 por mis manos de un balcon.
-fi ahora los autorizas.
	 Alm.
 Parece, que ate adivina 41).
'41m .
 Toma en mis caballerizas
	 allá dentro de fu pecho
el mejor de mis caballos,
	 la ofenfar, que aquél le ha hechos
'J'Uy.
 , Los pies mil veces te befo
	 Z inclinación peregrina !
por tan ungular favor.
	 liTug. Un dedo, una mano diera )Alm. Tu amigo foy,
 , y Almanzor.
	 porque le hubiera arrojado
Ruy. Tu vafallo me confiefo.
	 A enfayarre de pefcado,
¡rafe, y Talen Mmdarra, y Nuño.
	 y que el papel no rupiera.
,r.lkind Cardado de efte hablador,
	 Mud, Para qué triunfos &Seas,
en la anterala efperaba.
	 ni victorias folicítas,
Aim. Pues, por qué,
 di,
 te canfaba	 fi el luare, y valor le quitas
Alud. A quien no enfada un traydor?
	 con circunftancias tan feas?
Vive Alá, que fi no fuera
	 Mientras yo el adarga embrazo,
por tu refpeto , que entrara,
	 dudas triunfar, y vencer?
y en Guadalquivir le echara
	 traydores fon rnenefter
por la ventana primera,
	 donde milita mi brazo ?
ril7ar5i. Y fuera muy bien echado;
	 •	 Traydorqs oyes, feñor ?
y fi no , quantos eftan
	 '	 trato admites cautelo o .
oyendorne lo dirán:
	 qué Principe generofo
hay aqui algun hombre honrado)
	no miró mal al traydor ?
de grande, o mediano brio,	 Toma mi confejo aqui,
que fi en fu mane atuviera,
	 y de fu traycion te ofende,
i Rmy Velazquez no hiciera
	 porque .quien fu patria vende,
abadejo de die rio ?
	 -	 tambien te venderá A ti.
Hable todo rnofquetero
	 ;film. Baffii , Mudarra , yo sé
de' buena rangre , y buen gallo,
	 que me quiere bien Rodrigo.
todos dicen que era ',, taflo,.	 Al ud. Yo no , que de tal amigo
y es la voz de un pueblo
 entero 1
	qualquiera traycioa creeré.
rill'as. Te ha por ventura ofeudido t
	 No es aquefte el que trazó
,filf„.d Eñe me habia do ofender ?
	 con terminos inhumanos
pues vivo labia de volver )
	la muerte de flete hermanos,
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A cuyo padre vendi6 ?
	 Modeftamente marchan arrozantesÍ.2\7aia. Sí, fefior, y es calo llano.
	 á la experiencia del feliz empleo,
iiim.Que dices? Nt4.que así lo fiento,
	 y en las adargas de doh-lados antes
rju-",-, o. hizo un ceitta hará ciento,
	 interponen cifrado fu delco :
dice el refran caftellano.
	 la variedad
 copioia de toobantes,
Aim. Pues tu juzgas intenciones ?
	 de los ay res heioniofo devaneo,
Nr4. No , feilor,
 „ Cano del hecho,
	 daba a a vifta,porque mas prefuma,
porque de aquefte forpecho,
	 nublados en relampagos de pluma.
que hizo un cefto de trayciones,
	 Hallamos tan pequrfia refiilencia
Y por femejante [mufla
	 en aquel miirno campo defvalido,
tiene fu igual opinion,
	 que no fe conoció :la diferencia
en Francia con Ga.lalon,
	 entre el acometer , y
 fee
 vencido:
R.uy Velazquez en Efpatia.
	 del procelofo notoofue violencia,
Mud, Calla,
 Nutio. N'A% Callarin)
	(guando le embifte afrefno ernbra.7
fa la razon callar pudo,
	 vecido,
mas vive Dio, que lo dudo.
	 (pe eftremcciendo el valle un filo
,.Alm. Bafta , que aqueftos eftan
	 ronco,
armados contra Rodrigo.
	 donde tiene las manos tiene el tron.i.
Mud. De R.tay Yelazquez , ferior,
	 co.
es fofpechofo el valor,
	 Huyeron , mas apenas repitiendo
y fallo para conmigo.
	 victoria, acreditando mis verdades,
41m, Ahora de xa efe argumento,
	 guando de entre las pealas fue faliena
y refiere tu jornada.
	 do
Mud.
 Perdona, fi efto te enfada.
	 un efquadron volante de deidades :
41m.Ya te efcucho.ilftt.Eftarne atento.	 luces flechando, rayos efgrimiendo,
Pas del Tajo la Azada plata,
	 en abiftnos de glorias vi crueldades,
figuiendo el Rin del pifano , 'y la	 prodigio tnilagrofo de belleza, -
• trompa,
	 que acaba en pena lo que en gloria
felvas de plumas,montesdeelarlata,
	 empieza.
que acreditaban la africana pompa. Defnudando el acero fulminante,
., 'No
 has vilto guando al cielo fe a.r-	 á quien tuviera el fol jufto decoro;
rebata
	m
 'dixeron con termino arrogante:_
facre, 6 nebli, fin aguardar Ci rompa
	 aun no has vencido,valerofo moro,
la pilluela veloz, y en breve fuma
	 la yegua, que agitada del diamanter
el ayre efcala exhalacion de pluma
	 con fangre del ijar efmalta el- oro,
Pues aun no iguala al leve penfa.
	 ociofa el freno en la efpumofa boca
: miento
	 A deidad tanta fe introduxo roca.
de eftos ginetes,que el menor afpira Prueba timare*
 valor, dixo una de
A confiar fu gravedad del viento,
	 ellas,
ol á giros vuela, y en efearcefes gira:
	 El gobernaba el efquadron bizarro,
fu admiracion difculpaelmasatento,
	 la mas bella, aunq todas eran bellas,
y fu atencion confiefa el
 E1 fe admira,	 por lo ayrofo del brio,y del defgarro:
ignorando en las alas que campean,
	 yo q del cielo las juzgaba eftrellas,fi rayo ofenden, el jardin recrean.
	 a luces bellas del fla maneo carro,
B z
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admirando por rayo cada acero,
	 fi halla defenfa en ti inifrno;
bebi lo terfo , que admiré primero.
	 guando el tributo me niegue ?
Sordo al rigor , y vano a la clemencia,
	 Qué me importa conducir
de tan heroyco , tan felice empleo,
	 de infantes, y de Finetes
hizo en mis apetitos refiftencia,	 exercitos tan copiofOs,
efcolta a fu razon, fuerza al defeo:
	 que innumerables exceden
agradecirne en efta competencia 	 a las arenas del mar,
la vanagloria del mayor trofeo,
	 y a las eftrellas celeftes?
pues el crifial, con
 fee puefto en fus	 Si ya con mucha malicia
labios,
	 cautelofo fue tan fuerte
Ifor6 defprecios,y propufo agravios,
	 el chriftiano en nueftro intento)
No corta, dixe, el filo prodigiofo
	 armando flacas mugeres.
de mi cuchilla brios mugeriles,
	 Enfadate Kuy Velazquez,
porque vencer vueftro concurfo her-
	 porque en mi fervicio viene,
mofo	 y no reparas que tu,
fern
 en mi valor hazañas viles :
	 con arrogancias cortefes,
perdonar, fer valiente, y generofo
	 contra mis armas peleas,
l'upo Alexandro, y cachar Aquiles,
	 y mi deshonra confientes ?
y así' libres volved, porEj efta gloria
	 Eres tu el que blafonabas,
haga mas admirable mi victoria. '
	 que darias a mi frente
Volví la rienda ai viento, que pafrnado
	 corona en Francia, 1 pefar
prifion de hielo dió a fu ligereza,
	 de Efpañoles , y francefes ?
y el hermofo efquadron del fol guies !
	Quedate a Dios,
 que ya sé,
do,	 Mudarra , de quien proceden
pisc') del 1
 monte la mayor alteza; 	 efos pundonores vanos,
dos veces vencedor, y aprifionado
	 y d'as piedades aleves.
muchas me-
 reconozco a fu belleza,	 Tu propio natural tiples;
porque qué libertad habrá fegura
	 pero pues que no me entiendes,
con tan grande deidad, tanta hern
	 no me veas, ni me hables,
mofura ? '	 que ne he de oirte , ni verte,
1 017,L Oyendo eftoy las victorias
	 F.:11ft iffivanKor 5 Refana s y "Maja,
de que ufano, y loco vuelves) 	Mud. Aguarda, feñor , p aguarda,
corno fi hubieras vencido.
	 porque mi valor ofendes,
Los exercitos de Xerxes.
	 9u4nclo doy a tu
 corona,1
/ducho te debe Alrnanzor,
	 con el perdon que aborreces,
pero muzho mas te debes
	 mayor triunfo , mayor gloria
a ti nsifmo 1 ,pue's perdona	 de alabanzas que tu entiendes?
con vanidad a quien vencel,
	 Fuera lazon embotar
La victoria es extremada,	 ignominiofa , y vilmente
vas por el tributo, y vuelvet	 tus nunca vencidas armas
diciendo, que perdonafte	 en pechos de blanca nieve,
dos hombres , y tres mugeres e
	que leve cendal los vifte,
Q!, mas quiere el de Leon ?
	 en vez de fuertes arnefes?
iue mas el chriaiano quiere'? 	 <:Zu dixera de cito el mundo ?
Q.11 6
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QU dixeran otros Reyes,
fi mageriles flaquezas
con tanto poder venciefe ?
Efie feudo prometido
cobrarle del Rey conviene,
obligandole 3, lanzadas,
pueflo que á lanzadaS puedes
allanar las voluntades
de los rebeldes Leonefes.
O,
 fortuna! Nurs. Vive Diosa
que tienen cara de hereae
como la necefidad a
guando fe enojan los Reyes.
rkirtd. Elle es el premio que aguardo?
Así las efpaldas vuelves ?
así premias mis victorias,
repetidas tantas veces ?
EA° et fervir ? mas no importa,
que yo itar que vuelva á verme
Cori
 pito. A marchar, foldados
ningun ginete fe apee,
ninguno defcanfo tome,
ninguno las armas clexe,
que he de volver a Leon,
en cuyas murallas fuertes
verá Ramiro , que foy
rayo que Almanzor impele,
caftigo de quien le enoja,
y azote de quien le ofende.
-JORNADA SEGUNDA.
roca?, CCIX415 ) y Talen
  el
 Rey :miro,
GoRalo Bufos Ordoge Favifa,,
y Elvira.
Bufi. Ketirefe á fu tienda, vueftra.
teza,
ya fn gente i prevenir eitipieza
foberbio el enemigo, y no querria
aventurarlo todo en
 fobo un ¿ja.
'ley. BOL", agrario !líder.% el valor
mío-.
Etiii. Eíto , feñor,
 , conviene.
key. Fuerza y
 kbo rue foka,
BO. Quien, fe-1(1r , 2 podrá ignoran°,
corno fe p a quien fois ?
Rey. Dadme un caballo.
Buf/ Efo ferá faltar al real decoro,
que a vos inifrno os debeis, y han.;
rar al moro.
Or.Vueftra Alteza a fu tienda fe retire,
pues falo que los mire
pretenden tus toldados,
en fu obediencia de anibicion ar
triados.
Rey.Soldados artieftrofoy lel orden figo.
Bull. Con ello al campo obligo.,
rIobediencia,fefiar, en vos aprenda:
Dios por fu calda mireayla defienda.
Vitre e/ Rey 3 y fale por otra parre M i; .,
darra a y moros.
Mud. Hoy, cielos, han de ver el va.
• lor Alti°
los disfavores de Almanzor, mi tio;
y verá el mundo ,en ocafion tan
,grave,
que elle brazo vencer Leonefes rabel,
guando con diferentes pareceres,
aliente fabe perdonar megeres,
guando por dar lugar a fas proezas,
Je- niega gerarquia de bellezas
al acero valiente,
-.rayo de Alá , y azote del'orientes
Bull. Moro arrogante, y vano,
, 1 eres tu el 'General ?
Mud. Yo foy chriftiano.
.B41. , Tan
 mozo, di, te atreves,
talando efcarchas,y pirando
 nieves
gobernar valiente
el
 efquadron copiofo de tu gente?
Mud. Qué te admiras „ chrifliano
yo naci con las armas en las manos;
yo foy no el que ha venido
á cobrar el tributo prometido)
que injuftaruente niega
hoy
 y
 ueftro Rey con iraloca, y ciega,
Ii
 no á llevar con LOAS fangrienta
p a g4
tTi:
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tributo que al agravio fatisfaga, Mud. En efecto arrogante me has llaa
cortando en vueftras vidas,
	 mado,
que á fuego, y fangre quedarán per
	
y en al ¡affmo delito efhis culpado,
(t'idas,	 pues fi arrogante he fid.o,
mis heroycas proezas,	 ,	 parece,,que en tus canas lo he apren.
por cada diez doncellas mil cabezas.
	
dido.
Solo fiento , que barbar-n, y locos,
	 Rerponderte querria,
para tanto valor venis tan pocos;
	 mas dices Ei
 el hablar no es valentía,
y es corta hazaña, en que publica
	fobo 'digo, que en ella corva efpada
tantas,	 ,	 ,	 la inexorable parca eftá cifrada,
cercenar vueftras rniferas gargantas,	 fi ya no la fu fpende , y la detiene
que mi valor quifiera,
	 efe foldado que contigo viene,
que chriftianos la tierra produxera,	 porque es Cu herrnofo brio
y que al pafo que matra alguno,	 divina fufpenfion del brazo nao;
volvieran A nacer ciento por uno. BO. Palabras efcufadas
I.Bufl. Alentado morillo !	 ap.	 dexa,y bufca el valor de las efpadas,
vive Dios,que me da contento oillo.
	
que es en los hombres mengua
Elvira, es cite el moro,	 dexar las armas,y efgrimir la lengua:
que a vueftra caftidad guardó el Mud. Laftirna tengo a tu arrogancia
• decoro
	 loca.?
rsE/v. Elle cs. Bufl. Y es evidente,
	
BO. Toca al arm , tambor.
Ei quien fne tan cortés.: feri valiente. Mud Al arma, toca :
41v.Con mi Valor mi inclinacion por.	 aun(' mucho, chriftio.no, te afegura
ha,
	efe rayo de amor, era hermofura.
que es digna de calina!: fa valentía. Paraje cada uno por fu puerta,
 y queda
Bufi. De tu oraaliefo brio, 	 Eirára.
moro., ya me fufpendo , ya me rio, Eh'. Amor, con quanta violencia
que A tu nacion fofpecho, .. ..
	
hieres los humanos pechos,
ill os dan los tigres al nacer el pecho) 	ficilitando impofibles)
y de aquella fubflancia	 y allanando impedimentos !
la foberbia facais , y la arrogancia,
	
Cómo ha de hallar refiftencia
dexando a los chriftianos
	
lo fragil en tanto fuego ?
pocas palabras, pero muchas manas.
	 Quien contra un Dios ? un alma
Mis breves efquadrones
	 contra una deidad ? Que' imperio
• todos fon de Leoneras , 6 leones,
	
tiene el humano poder,
que entre fus garras crueles,
	
fi ya deidad te confiefo ?
desbaratan marlotas , y alquiceles) 	Luego no es mucho que rinda
,	 y efparciendo
 arrogantes
	 mi libertad'A tus yerros,
rayos, abrafan tocas, y turbantes,
	
á tu voluntad mi vida,
dando para elle intento
	 y á tus faetas mi pecho.;
muerte cada chriítiano a moros
	
pero dexar de quejarme
• ciento;
	 no es pofible , pues me veo,
pues baila, como es llano,
	 que ciego á un moro me inclinas,
para cada cien moros un chriftiano.
	
y bien mueftras que eres ciego5
A
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á un enemigo tirano,
faerilego amor, .qué es efto ?
Si Dios c6rno eres injufto ?
Si injuflo, c6rno creemos,
que eres Dios? Pero dirás,
que mifteriofos fecretos,
a tu deidad refervadw,
no quieres que los miremos.
Vendados los ojos, quieres
te creamos?
 fobo efpero,
para creerte, un milagro,
prueba tu deidad en d
.to.
Si eres
 Dios , da villa
 a un moro,
llegue a fu ocafo poftrero,
para que juzgue a piedad,
perderle guando me pierdo.
;acata dentro caxas, y trompetas, y dice
Elvira nitrando dentro.
Ya los dos campos fe embullen,
ya eon valor, y ardimiento
Gonzalo Bulos anima
los chriftianos caballeros.
0,116 bien parece en las canas
grabazon de limpio acero,
quando juveniles brios
clefmienten caduco aliento!
Ya mi enemigo dos veces,
el ijar bate fangriento
del bruto, que reconoce
la mano clieftra del dueiro.
Y entre la gala, y las plumas
defvanecido , a inquieto,
ave fe prefume, dando
caracoles, y efca.rceos.
Ya acomete, ya fe pira,
ya fe revuelve ligero,
ya fe cubren con la adarga,
ya tercia el valiente frefno.
Dios te ayude:. mas qué digo---e-
ayude Dios a fu pueblo,
ayude Dios la razon,
ayude Dios a los nueftros.,
y mueran 9 como enzmigos,
iis injuilos penfamientos.
. rocan caras,y dafe una reVda batalla 3
flen Brillos, y Mudarra peleando.
Mad. Ahora veras, chriftiano,
fi vienen 1 fea.. iguales
mis palabras con mis obras :
Ahora verás fi Cabe
ruducir a execuciones
aquefte brazo arrogante
t eorica
 de la lengua,
pues mas que ella dice
 , . l
 hace.
Pefame que á tanta edad
á experimentar llegafes
lane refiíliJa furia
de elle acero fulminante,
de elle -azote de Mahorna,
y de ele rayo de Marte,
pues n,o fienclo - ya pofible
ufar cortefes piedades,
como jultamente piden
cías canas venerables,
quien refpeté hala aqui,
por caufás, que Colo fabe.
Ala rendirás la vida,
fiendo tu caliente fangre
de .la mal peynada plata
-roxo , fi fatal efrnalte.
Valgame Dios! nunca he vilo
tan cerca de -mi- ella imagen,
ella copia, elle retrato
de mi vida en . trage alarbe.
'Mud. Clui. te fufpendes? que etsperas,
qu'ando te llamo al combate?
Dufl. Valiente moro , -el valor
que en ti reconozco, es parte
para que con mas -aliento
fuerzas' de flaqueza' faqae.
No me juzgues tan vencido,
ni tan foberbio me agravies,
defpreciando la victoria,
(pie pueden los cicios
pues te ha de collar mi via
quando mi fangre derrames,
mas cuidados, que de tecla
exercito lo reaante.
Biela
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Bien sé que la retirada	 Mud. Qué dices? Boyf. Qué retratafte
de tus ginetes alarbes	 de mi mas querioo hijo
en la cumbre de efe monte, 	 difuntos originales :
por aipero inexpugnable, 	 levanta tu efpada , y vete.
efpera ocafion , y tiempo 	?id. Primero quiero ablazarte,
para poder recobrarte; 	 fi tu valor lo permite,
que yo aunque con mi valor	 piadofo 2 y valiente padre,
me difpufe A aventurarme, 	 que efe nombre es bien te &.
el ultimo fui de todos, 	 34. No me abrazes;j no me abrazes;
9uizi porque me encontrafes.	 que me enternezco de verte.
Arnenazaftne , foberbio, 	Mud. Dexame , pues, admirarme
piadoCo llego A mirarte,	 de tan contrarios efectos,
muerto A tus manos me juzgo,	 de extremos tan defiguales;
que es blaron de atrocidadesi	 fi valiente me vencifte,
mas en tanto que ate acero	 piador° me perdonaffe,
elle corazon ampare, 	 y con ternezas me avifas,
ni temo foberbias tuyas,	 que llegas a laPtimarte
ni hay muerte que me acobarde,	 de verme ., que ves en mi ?
que tengo fangre de Lúa, 	 .3 mik. Una derramada fangre,
y vale mucho ella fangre. Pelean.	 un hijo, un alma, una vida,
titiltd. Qué deidad te favorece ?	 vendida por un cobarde,
quien tantos golpes me abate? 	 que parece que en ti el cielo
que al executarlos todos, 	 permitid fe retratafe.
guando penetrando el ayre 	 'Alud. No te entiendo, foto sé,
pudieran romper un monte,	 fi he de confefar verdades,
fe rinde al fuel° mi alfange. 	 que defde el punto que vi
latityl. Moro, qué encantos te ayudan?	 tu rofiro fenilo 2, y grave,
6 de qué hechizos te vales?	 me obligafte a reverencia,
que parece fine A la furia	 á rerpeto me obligaffe.
de mi efpada penetrante,	 iltift. Si una verdad me dixeras:: 1
Ja punta ea la guarnicion 	Mug. C6mo puedo yo negarte,
fe transformó por librarte.	 debieadote aqui la vida,
Alud
.
 Gran poder te favorece.	 guara° me pidas, y mandes ?
S uli. De oculto favor te vales. 	Bull, Conoces : mas ay de miy
Caefele la efi;ada.	 quiero impofibilidades !
'Alud. Perdí la efpada. Bull. No temas, Mud. Si Conozco me preguntas ?
que aunque pudiera matarte,	 conozco que en lo que haces
me tul-penden, y detienen	 conmigo, te debo el sér,
de tu roftro las feiiales.	 cuya iangre perdonafte.
Ay Gonzalo de mi vida ! 	 BO, Pluguiera A Dios.
fi tu fangriento cadaver	 Mud. Por lo menos,	 ,
no viera en la injufta mefa 	 me has de . conferar que fabes,
de Almanzor, pudiera darme	 que en el fecreto que ignoro,
-nueva vida aquelte moza.	 tu macho valor es parte para
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para aficiona -rifle a ti, '	 qué .falta has banal° en mi,
.y tambien para que calle.	 leñor , que mandas atarme,
Dent. Victoria por Almanzor,	 'guando fe da la batalla ?
Mud. Ya tu peligro es notable,	 Soy lebrel de mal aguage,
fi mas. aqui te detienes;	 que: me he de comer la caza C
véte en paz , y Dios te guarde, Mud. ilfo es para afegurarte,
que yo bufcaré ocafion	 Nuño , que te quiero bien.
' adonde pueda pagarte 	Wu. Qué me -quieras, y me agraviesi
lo que debo a la victoria 	 no sé 'corno puede fee.
de vencerme , . y perdonarme.	 Tarf. RetirarOnfe cobardes -
SO. Soñadas fon las viatorias	 los chriflianos a efe monte,
de que mis defdichas nacen, 	 en cuyo fuerte homenaget
pequeñas fieinpre las dichas,	 para probar la fortuna
pero las defdichas grandes.. 	 fegunda. vez , reformarte
Ifind. Mucho fiento que me dexes. 	 intentan de armas, y gente.
Buft. Mucho me pefi dexarte. 	 2Wud. No los ofendas , ni agravies¡
Mud. R.efpecto leo en tus años.	 que hablar mal del enemigo,
BO, A amor me obligan tus partes.	 es baxa accion , y cobarde.
Mud. YO te bufcar6 algu.n alia.	 Tal: Entre los muchos defpoios,
Nuft. Dios te , libreo	 rafe.	 que ganamos ella tarde,
Mud. -Alá te guarde.	 . -	 efcogi. aquefta cautiva,
Qué valor! qué valentía!	 . a 	fobo - digna de tus partes :
no es pofible que me falte 	 defpues de haber peleado
digno reconocimiento, 	 i -	 .con valor inimitable,
que a tanta grandeza iguale. 	 dixo , que no habia de dar
Dent. Victoria, - Almanzor y .victoria , 	la valiente efpada a nadie,,,
Mud. Qué así la ' victoria canteni	 lino al .General caudillo,
viva el cielo que me peía,	 .	 dé quien digna es de eftimarfe.
.fi el vencer puede pefarme. 	 dktud. Si .a mi, valiente vauger,
ble Tarfe ) y otros moros con Nurie,	 darme la efpada has querido,
:,..	 . "	 • y Elvira. _ ,	 - — '	 fina duda:.alguna que ha fido
rol. Cuidadofo de tu _vida,	 '	 para volver a vencer;
• difeurro por varias partes,	 :pues aunque ya en mi poder
hafta encontrarte ,_ fefior.
	 eres marciales elefpojos,
Alud. Milagro ha fido encontrarme,	 no afegura tus enojos
Tarfeararf. Quaaido victoriofo
	
la efpada que aqui me das,
te aclaman los Bencerrages,.. porque sé que hiere mas
pudo peligrar tu vida?	fobo un rayo de tus ojos.
Mude No .vive feguro nadie,	 Poco la etpada. afegura	 •
no blafones , no hables mas;
	
a quien *vencida venció,
.Nutio? Nula -En tu vida me hables4	 no temo tus armas yo,
Mud.
 Qué es lo que tienes ? 	 .	 fino tu mocha h. , rmofura :
'N uri .. Muy mal
	
en tu afecto , y mi ventura
trk.' pagas amor tan grande :	 confiiie el biela que Lezeio,
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tore a tu hertnolura el velo,	 Vive Dios, que es difparate
templa en mi daño el rigor, 	 atarme para la guerra,
dale licencia A mi amor,	 y para el amor foltarnie,
ó no defcubras tu cielo:	 porque yo by mas golofo
E/Y. Gallardo moro , A ti foto	 ( bien puede fer que me engañe)
pueden mis armas fiarfe,,	 de mugeres que de lanzas.
que fi valiente peleas,	 Nud, No aguardes que te lo mande
perdonar valiente !sabes.	 otra vez. Nula' . Pues por lo menos
Quitare el velo del roilro.	 has de permitir quejarme.
Conocefme? Mud. Ya otra vez	 Mud. Vén A mis tiendas, chaflana,
admiré la luz brillante	 mis pavellones alarbes
del cielo que adoro en ti, 	 iluftra , porque te firvan
y ya lloré los pefares,	 tal vez tantos almay zares,
que en el alma repetian 	 y A tu contacto fe juzguen
amorofas libertades, 	 crifolitos, y balaxes.
que fuera ingrato dos veces	 Ely. Muerta voy.
I favores tan notables. 	 Mud. Rompan los vientos
No como cautiva quedas,	 clarin dulce, y ronco parche,
pues venifte A cautivarme :	 que hacerle falva al vencido,
Defde aquel dia primero, 	 milagro es de amor notable. Vanfe.
que vieron tu roftro grave	 Salen diltnanKor,  Arlaja , y Relames
los ojos que ya fon tuyos,	 con un turbante en un amfate,
con imperiofas feñales,y un Meifice cautivo.
poftr6 humilde 1 tu obediencia	 Alm. Excufa ya bellifima Kofana,
quantos libres tafetanes 	 el efpeio pues bata el de tus ojos,
en cortadas medias lunas,	 en cuya luz fe mira ufano el dia,
fon vanagloria del ayre.	 como en ferena mar por la mañana
Ihe Verme en tu poder dos veces 	 duplica rayos dulcemente roxos
no es defdicha , ni contarfe	 la flamante del fol dulce armonía,
puede por mala fortuna, 	 , así la villa ala
pues si que en , tu pecho. caben	 halla &jeto en el marfil luciente
generofas remifiones, 	 de tu ferena frente,
mas bien, que venganzas graves, 	tu refplandor divino,
»id. Muger bizarra, y valiente !	 emulo del efpejo criftalino,
Miño, efla noche te parte 	 donde llevado de fu antojo, quilo
á Cordoba, y con decoro,	 perder la vida el infeliz Narcife.
que A tanta belleza iguale,	 .Rof Con tan divinos favores,
llevarás efla cautiva, -	 fuerza ferá que R.ofana,
que los alcázares reales	 contenta afpire 5 y ufana
de Almanzor quiero cfue ocupe,	 al imperio de las flores,
entregarásla I mi madre,	 que aunque tan heroyco empefio
que de, tu lealtad, y amor	 no es pofible que merezca,
eé que ,puedo bien fiarme, 	 no es mucho me dervaliezca,
Como no me atas ahora t	 la alabanza de mi dueño.
4/teis
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r.-eiim. Tempiafte ? Mul Si fefior.	 vencieron tus erqua3rone4,
Aína. Canta, .	 porque yo foy de tal raza,
dando la letra A entender, 	 que en oyendo la trompeta,
y iexciaa , fi puede fer, 	 o los golpes de la caxa,
largos palos de garganta. 	 con quien vengo vengo, digo,
Cant. Comiendo con Almanzor	 y fin reparar en galas,
efiaba Bultos de Lara,	 doy paradizo á la mune
que bien puede con los Reyes 	 por los filos de mi erpada.
comer un reflor de falva.	 'Alm Pues tu pelealle, N'uño?
Y defpues de haber comido, 	Nu. No, fetior, , mas peleira,
firvi6 un plato el Maeftrefala, 	 fi fe ofreciera ocafion.
que por coftofo 2 y por nuevo,	 Aim. No la hallafte ?
para peltre refervaba. 	 Nuii. Es mi dergracia;
'Aim. Quien te di6 efa letra, di i	 jamas hallo lo que bulco,
.111 uf. Cierto cautivo la canta	 ni puedo , porque me ata
en las mazmorras, al fon	 mi amo al primer barrunto
de las cadenas' que arraftra; 	 de las trompetas, y caxas :
y por fer el tono ayroro, ' 	 dice que me quiere mucho.
le aprendí. Arl. Qué confonancia . /Ilm. Y con pie fue fu einbaxada ?
hacen mis paradas glorias	 .1Vtol. Entre otros menos defpojos,
en la armonia del alma!	 ganamos ella chriftiana,
Ay. Bultos, .quanto me cueflas,
	
y por rer prenda de eftinta
por nacer de ley contraria!	 la traigo. Altn. Belleza rara!
'Aim. No. vuelvas masa cantar
.y quien te enviad
ella hiftoria. MuiC Lo que mandas Wuli. Con orden
haré. Ab». Ella vez te perdono,	 de tu robrino Madura,
atendiendo á tu ignorancia;
	
vengo á Cordoba. Rol A elo rota?
que 1 no ferio, con la vida
	
Elv. No te parece que balta,
el repetirla pagáras. 	 ya que vericifte ? qué triunfa,
1 1/Aifi Si mas la cantare , un lazo	 con el luyo fe compara,
fe me alinde Al 1a - garganta.
	
fi pudo vencerme á mi ?
, Sale Elvira 1 y N !II>.	 Que Celar ( dime ) en Farfalia;
tWurz, Dame vueltra Mageítad 	 que Alexandro en Macedonia,
A befar fus reales plantas.	 ni qué anibal junto 1 Camus,
:41m. Nuiño 1 como vienes rolo ?	 eternizando Ins nombres,
Nu. No temas , fez-1°r, defracia,	 dieron materia á la fama,
vencido vuelvo - 1 tus pies,	 ál. buril, ni á los pinceles,
que aunque by de ley contraria,	 digna de mas alabanzas?
así lo puedo decir,	 En mi ha conquillado el mundo:
porque mi lealtad es
 tanta
	
las invafiones del Afia,
qae. firvo
-
 por devocioN	 recopiló heroycamente
,
. y - f	
,
oy erclavo de gracia
	
en la hoja de mi efpada,
de tu valiente fobrino. -	 , en el valor de mi pecho,
, En la ,primera batalla 	 en el blafon de mis armas.
.	 C 2 	Ai .
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4lm. 13af1a. , chriftiana invencible, 	 voy tras del Rey .411m.Q,ué zelofav.ap.
divina efpañola , bafta,	 mas es fuperior la catira.:
que a tanto eaojado fol, 	 bellifima es la cautiva.
-no habrá refiftencia humana.
	 Vidg A ti viene encomendada
Wri„ No te aflija el cautiverio s ;	 la guarda de fu belleza.
que fi naciefe inclinada	 Arl. Arduo negocio me encargas,
al militar exercicio, 	 Nuño , que mugar hermaa,
Ins
 peligros no te agravian, 	 de un Rey villa, y galanteada,
`Elv No hay peligros en el mundo	 dificil es a mis fuerzas,
para mi. Alm. El verte enojada	 fino impofible el guardarla.
puiiera fer interes
	 Elv. Oyendo os he citado
 a todos
de los mayores Monarcas.
	 . con la paciencia que bafta,
Serena los bellos foless
	para que en mi no parezca
el arco de luz levanta,	 lo que es virtud arrogancia.
porque afegura diluvio,	 Yo nací para fer roca
y pronoftica bonanzas. 	 en las afperas montañas
:Rol. O qu6 ternifima cofa!	 de Leon, donde aprendí
..dim Piedad me mueve, R.ofana. 	 tanto honor,
 pureza tanta s
.Rof Si , fefior,  pues quien lo duda	 que es menos puro el criad
piedad digna de eitimarlas
	en fu prefuncion nevada,
pues olvidas tu grandeza 	 puefto que el tacto le ofendes
, y que el aliento le empaña.por una muera efclava.
rifint. He fta ahora no fe faba 	 Vueftro G!heral parezca,
Ii es cautiva, é tributaria; 	 ya que victoria tan alta
tiernas, de que a la nobleza	 le concedió 1,a fortuna,
ningun eftaelo la mancha. 	 ufacl de ella con templanza,
tRof. Cómo fabes tu que es noble C	 que es barbara tirania
no puede mentir la cara ? 	 dar al poder rienda franca :
"aire. Ay chriftiana de mi vida! aft. 	 pero puefto que ya eftoy
12‘71147i. (../2.,6 ? ya.el amor efta era cafa?	 dande quifo mi defgracia,
zelos , y amor .eftan juntos? 	fin
 que tema cola alguna
pues no faben con quien hablan, 	 de mi nombre, ni ini fama,
que vive Dios, que es la moza	 puedes mandarme ,.Señora,
:mas  dura que una carrafca.	 porque te obedezca efe lava.
Mararafine , fi prefumes	 Ari. Mucho tus partes obligan
da quin foy cofa liviana.	 ..	 i rerpeto ; que fon cartas
'„Ro,°: Yo prefunai ,.. ? a cirí efecto ?	 de favor que .efcribió el cielo
411 . Si guitas de que 1.112 vaya,	 en el papel de tu cara
corno aringa , y compañeraharlo por gufto tuyo :
pqr,iís
 citar
 en mi cala,laTufio, de efpacio defcanna,
no como efclaVa cprimida.para que defpues me des
da la guerra cuenta larga. rafe.  xlv.,
 El ,cialo te gaard e, y traiga
Ni En mi es defcanío el farvirte,	 la prenda que mas eftirnas,
1 ?of. Mal fe a n egura quien ama ) 	y que mas me ofende 	 mata.
idr1.
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r..4r1.Nuil o , dexanos un poco. 	Art. Por tu vida ? Elv. Si feñora,
hiii.Con gullo haré lo El mandas. Val;	 y en efta mifrna jornada,
Arl. Amiga , dime tu nombre, 	 donde a mi me Cautivaron,
que pueito , que mis entrañas
	
era caudillo. Art.
 Oye, aguarda )
he de defcubrirte, es bien,	 Gonzalo Buftos? Eh, . El mifato
que fepa yo quien las guarda. 	 qué te admiras? qué te efpanta.s
Eh'. Apenas fabre 2 feñora,	 Av/. Valgame el cielo! por dicha,
(no te admire efta ignorancia)
	
fupifte fi en la batalla
que quien eftá tan perdida,
	
los Generales fe vieron ?
no fepa como fe llama.
	
Elv. Supe, y aun vi, que fe daban
Doña Elvira Anzures fue	 mortales golpes los dos:
mi nombre antiguo en mi patria : AH. Padre, y hijo ?
pero ya perdí - elle nombre
	
.Elv. Quien ? Ad. Eftaba
con la libertad, y bafta 	divertida-; ay tal fucefo !
el que tu quifieres darme.
	
que me cuentes no me erpanta
'AH. Elvira, habla, y defcanfa
	
de Bultos valor tan grande.
conmigo, no tengas pena :	 riv. Ni lo extrañes de Muda.rra„
qué temes, qué te acobarda
	
pues confidere en los dos
'Eh,. Tengo niucho que temer
	
extremos, 8 igualdad tanta,
en mi mefina, Arl. Mal me pagas
	
que entre el brio ,
 y la prudencia,
el amor que te he cobrado,
	
entre el fefo , y la arrogancia,
mas pues tanto me recatas,
	
no fe advirtió diferencia,
empezaré yo primero,
	
ni fe conoció ventaja.
para dexarte obligada :	 Si impaciente heria el moro
Conoces allá en Caftilla	 reportado peleaba
I un caballero que llaman
	
el chriftiano , aunque fogofoo
(fi mal me acuerdo ) Don .	 hiere con mas deftemplanza.
Gonzalo Bufos de Lara,	 Uno provoca , otro fufre,
padre de los flete Infantes,
	
uno acomete, otro aeuarda,
, que en los campos de Arabiana	 .- tiendo tantas las heridas,
murieron ? Ely,
 Muy bien, fatoraa	 y riendo la fangre tantas
dAris Piebfo que es ¡late cafa	 que el verde adorno del prado
en Caftilla Elv, Y tan iluflre,	 Con el roxo humor efrnalta..
que no la hace ventaja	 Art. Sin conocerfe ? E ir . Nineuno
en fangre la de fu Rey.
	
de fu contrario ignoraba 
—	 .
:-ttri., Cautivo en Cordoba eflaba	 que era el General. ..airt, Elvira,
guando molieron ftis hijos.	 ya no he de negarte ,nada,
'Eh,. Ya tengo noticia la:ga,	 oye lo que puede amor,
y que ei traydor Raly Velazquez	 mira lo que el tiempo acaba,
le vt 1,dio por una carta.	 De Gonz a,lo Bultos es
144. Elf n uy viejo E/v. No mucho,	 hijo natural Mudarra
pueito ,,ue aun ciñe la efpada,	 padre, y hijo fons las dos,
Y coa valerofos brios	 cuya teñida batalla
hoy la gobierna y 14 mand4,,	 rekriendo ciLis, Eh'. C2,12. dicz,-s?
44.
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Arl. Que foy quien de aquella caufa	 contra el orden de fu Rey,
es el mas cierto tal/s.°. 	 Eh,. Pues finge que el Rey lo manda.
Era Bultos, criando aliaba	 Arl. Vanas , Elvira , que quiero,
ea Cordoba, no muy mozo:	 que feas mi Secretaria,
pero en fin 1 de edad mediana,	 tu lo diipondrás , amiga,
muy cortés , muy gentil-hombre, 	 y ruego al cielo le traiga
y difcreto , que alto bafta	 a mis ojos. Ely. Y a los 1-dios,
para ganar machas vidas,,	 pues rogaré por mi caufa.
y conquillar muchas almas. 	 Panfe las dos, y _Talen el Rey Ramiro )
Enamoróme llorando 	Gonzalo Bufos, Favila, y Ordogo.
por Ins hijos : quien pensára,	 Rey. Bien s, Leoneras mios,
que armas de amor fe volvieran 	 de cuyas fuarzas, y alentados brios
lagrimas tan bien lloradas ?	 fatisfacciones tengo,
R.endile mi voluntad,	 4 extrañareis lo 4 á deciros vengo;
y guando entendí que aliaba	 fupuefto que contraria, 6 importuna
fegura , por no tenerla, 	 fe nos ha declarado la fortuna:
mas me rindió fu defgracia, 	 mas Dios, que lo difpone,
y dexandome fin vida, 	 para 4 el hombre fu grandeza abone,
fuere, y dex6me preñada 	 reconociendo fu poder, y gloria
de efe genizaro infigne :	 fidpeodi6 la victoria
de efe que con ignorancia	 de la barbara furia poderofa,
inueftra el valor de fu fangre,	 halla que eftaivo mas dificultofa,
quando fu fangre derrama.	 para que así fe viera
Uta es, Elvira, mi hiítoria„	 claro el milagro, y fu favor luciera.
perdona fi ha fado larga,	 Bult. Señor, guando has dudado,
que quien 'fas clafdichas fientes 	4 de las pocas vidas 4 han quedado
repitiendolas defcanfa. 	 en tu efquadron pequeño,
5E/v. Fortuna, ya no me quejo	 has fido fiempre foberano dueño?
de tus rigores, ya hallan	 Far. Q,uando el obedecerte
mi amor, y mis penfamientos
	
fe dud6 por el miedo de la mutad
id i fc u 1 p a en la mifrna caufa. 	 Ord. Habla, fehota, qué dudase
O quanto á mi me agradezco;
	
Rey. Rompan fu carcel mis acciones
Laber querido a Mudarra !
	
mudas :
il quan dichofa me juzgo!
	
Bufos , Favila, Ordofio 2, eftadine
Strl. Qué dices ?	 atentos,	 _
!Eh'. Que no te engañas	 referiré de. Dios raros portentos.
en temer tan mal Cucar° : 	 En mi tienda ella noche, 	 a‘
y fi algun confejo aguardas, 	 guando rodaba el tachonadO coche
el mas feguro es llamarle,	 con ruedas de diamantes,
con que a los dos los apartas 	 fi xas al bien,y i la defdicha errantes,
del peligro en qué eftan pueftos.
	
me habl6 con cariño, y con halago
F.-4M. Dices bien, mas fu bizarra
	
el Apoilol Santiago :
condicion no da lugar
	
No temas, ni afligido llores,
a que obedezca mis cartas, 	 por ver a tus contrarios vencedores:
Ra-
De Dol Alth,Iro
Ramiro,Dios te ampara, en 6l con-
que en tu favor me enoja, (fia,
defde el prefidio donde eterno arate,
para que venzas , 11 vencido fuitte.
Mañana efos millares de enemigos
fern de
 efla verdad ciertos teftigos,
fu poder no te atombre,
que invocando mi nombre,
me veras 1 caballo entre tu gente,
con roxa ek9ada y pefo refulgente.
Acomete aniruofo,
no temas el concurfo numerofo,
que ya el poder divino
las armas, gente, y ocafion previno,
y A mi para efta hazaña,
porque me llame fu patron Efparia l
dixo , y en luz envuelto,
con la rnadexa del cabello fuelto,
que en ondas efparcia,
fiendo laoroche emulacion del dia,
giros al fol ofrece,
y 1 mi villa incapaz fe defparece.
Ello amigos,
 me ha dado
tanto aliento,queelloy determinado
(guando fuera pofible
que vueltro pecho y animo inven-
cible
dudira en lo que digo )
yo
 fobo ac meter al enemigo:
qué refpondeis ? Bufi. Por todos
refpondo yo, 4* con valor de godos,
y con fe de chriftianos,
fe embilla al efquadron de los pa-
ganos,
aro dudando en la gloria
de tan divina y ceiellial victoria;
pues guando mi no fuera,
ya eftamos oprimidcs de manera
en la inculta maleza
41	 monte,que viene 1 fer baxezas
en el valor de Efpaña,
no &lit a morir en la campañas
Rey .
 Pues amigos,
 al arma.
F4/. Al arma toca.
Rey. Sea la vez primera que fe invoca
por vofotros , rompiendo el 'yre
vago,
el nombre del Apollo!
 Santiago.
Entranfe tocando al arma y diciendo)
San' tiago , falgan "Mndarra , y
rarfe , y otros moros.
'Alud Qué es ello ya del monte arriba
la furia vengativa
del efquadron chriíliano,
defefperados baxan
	 lo llano,
donde libres del rnonte,y la efpereza,
la veloz ligereza
	 .9to
de nueftras yeguas en fu mifmo
centro
los amenaza con fatal encuentro,
y con furiofo eftragoo-
Dafe la batalla, haciendo algunas entra..
daS , y _Midas y retirandofe los morosa
y en acabando Jalen el Rey, Bufios,
Favila , y Ordogo.
Rey.Abanza, cierra Efpaña, Santiago,:
apenas ha quedado en la campaña
un enernigo.Bufi.Milagrofa hazañat
Rey. Publiquefe ella gloria,
del Apoftol Santiago es la victoria;
yo le vi pelear, yo foy teftigo.
Bufl.A. fus pies vi polleado al enemigo.
Rey.De fu brazo valiente es el eftragoe
victoria por Efpaña. rod, Santiaoo.
JORNADA TERCERA.
-	 Sale ÁltnanKor,  y Elvira.
"Alm. Que ,todo lo vence amo\r,
hoy con experiencia veo,
pues foy humilde trofeo,
Elvira, de tu valor :
del vencido al vencedor
pafa el laurel la fortuna,
con fu mudanza importuna,
mas foto amor pudo hacer
que una vencida niuger
victorta logre en la luna.
Tn
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Tu vencida, y yo fujeto ?
	 la pena del efcarmiento
tu la efclava, y yo rendido ?
	 con el rigor de mi agravio.
enigma de amor ha Ciclo
	 A/nt. Baila, Rofana : ciel es tilo ?
muy corno fuyo el efecto.
	 as( defcompuefla pierdes
:E/r. Pues eres, fefror,  dircreto,
	 a tu modellia el refpeto ?
vence en igual valor	 ,t,i	 Elv. Dexa, felior,  que caftigue
cfa effreila , ó ele amor :
	 mis honellos penfamientos.
:•fi , efo tu valor acaba,	 Ref Qué ella viniefe A inquietarme?
fer6 dos veces efclava,	 Alm. Que tan poca dicha tengo,
tu dos veces vencedor." 	 que no me dexen
... ar
`4/nz. Dame una mano, as( veas	 de eftos chriitianos tefprecios
en tu herrnofura gentil	 de mi amor apetecidos ?
vinculado el bello abril, 	 Yo foy Principe ? yo reyno ?
para que tu lo pofeas,	 Sale ilrlala 1 y Nurzo.
Ii la corona &feas,	 :dri. Tu General ha llegado,
fi apeteces el reynar, 	 y ofendido del fucefo
quien como yo puede dar	 de fu contraria fortuna,
colinos A tus penfamientos, 	 no quiere verte. 41ni. Yo quiero
pide las aves del viento, 	 ganarle la voluntad, _.
pide las perlas del mar.	 pues por lo menos , le-debo
Pide: :—
	
Sale Roigna.	 de efte ferafin chriiiiano
Kof. Pide, Elvira , pide,	 los rigores que apetezco :
que es cortedad 'el no hacerlo, 	 di que entre.	 Sale Mudarra.
a' quien te puede medir Wirio."	 54r1. A t'os pies le tienes.
con obrar los penfa.mientos.
	41m. Sobrino, amigo,qué es ello I
Picle,--d-e- qué te acobardas ?	 tan poco de mi amor as ?
puedes mandar en el reyno,	 Ignoro yo los l'aceros
pero 91.1.6 digo bien haces, 	 de la guerra tuvo alguno
alabo tu entendimiento.	 firme la rueda , y al tiempo
rFu pedir ? qué difparate ? .	 para vincular victorias,
'herido todo tuyo, y fiendo	 o permanecer eternos t
quien ha de darnos á todos,	 Mud. Si atencion, feilor,  me dieras::
quien mercedes ha de hacernos. 	 itilm. No tus difculpas efpero,
Acuerdate , pues, de mi,	 ni fon me.netter conmigo.
y fea aquefte el primero	 >tia/. guando victoriofo llego,
memorial con .que te canfoi)	 Me recibe rigorofo, 	 .
pues fabes 5, que para hacerlo,	 porque perdono al vencido;
y para hallar ocafion -	 ' y guando llego vencido,
de dartele en efte pueflo, 	 difculpa .mi vencimiento
me cueita graves cuidados,	 Mucho hay aqui que penfar,
no los digo, porque entiendo • 	 mucho tiene de tuilterio
que no ignoras mi razon, 	 ,efte favor de mi tb.
y por la ei;;ienda que efpero, 	 Writ. Ya 14 ) que el dia primero
antes que llegue á tu culpa •	 venci.fte gloriofarnente,
le
. be 1)on Alturó Cubillo. .
lo lianas faber no quiero. 	 que te he dicho, pues tan bien
-Alud, Por qué , fi faberlo importa ?	 la fortuna lo ha difpueflo. ' Vafe.
'sfiff). No hay cofa que importe menos, ,ELIP. Creed de quien by, t'añora,
que defpues de fucedidos,	 que fabré hacer lo que debo.
dar caufas A los fecefos;	 41rid. Si A quejarme comienzo,
yo de todas tLiS acciones	 de mi alifato, en la queja me aver-q
foy el legitimo dueño;
	
.. btruerizo2
y en ello he llegado A eftar 	 pues yo la caufa he fido
de tu valor fatisfecho,	 de hallarme quejoío ,y ofendido.;
tanto , que por ea Cola 	Yo ) hermofifitna Elvira,
trocára , 11 poder hacerlo,	 por quien el mifmo amor de amor
-	
-	
,
todas las victorias tuyas; 	 fufpira,
ienfa. bien, Procede cuerdo,	 A peligro me o
te quedarás victoriofo,	 -guando necio a enviarte me difpufe.
y . yo quedare': contento.	 Vafe.	 Yo llamo Elvira, de efcarmientos
ihrud. Qué enigma es ele, fortuna!	 lleno, - •
victoriofo quedar puedo, 	 _	 A fufrir mis agravios me condeno,
guando he venido vencido ?	 pues vengo a ektar en cafe.rfan dudofo,l r 	,
Rol; Si es de mayOr vencimiento 	 de Mi ofendido 5 - fi del Rey zelofo;
vencerte A. ti, de qué dudas? ,	 y ii de entrambas culpas hago apre-
dale tu cautiva, haciendo
	
cio,
' que ella le quiera, y verás
	
al pafo que difcreto, andaré necio.
los victoriorps trofeos,	 tiv. Dexa, 6 gallardo joven generofo,
que de tu nombre publican.
	
los cuidados de amante, y de zelofo,
nd. Que'. dices ?	 que aunque te quiero amante,
Raf: Que quien el fuego
	
/os zelos fobran I mi fe conftante;
trae A fu cara, es razon, .
	
que no hay en la inferior naturaleza
que en él fe abrafe primero. Vfe. 	Coronas, que perturben mi firmeza;
lelliod. Siempre temí elle peligro,
	
tus partes, tu yalor, , tu bizarría,
y ahora la carta entiende,
	
defde el primero día
que en el campo recibí, 	 4 te vi ) me obligaron de tal fuerte,
en que me manda, que luego
	
que fi ya no a quererte,.
dexe la guerra, y me pa.rta.
	
A alabarte alentaron mis fentidos;
Efle es , feilora , el intento
	
y guando perfuaclidos
Con que mi tío me llama ?
	
a ,querer fe atrevieron,
es ads
 licito, es mas cuerdo
	
mi amor lo ordenaba,
rendirfe A una mutIer fola,.
	 4 eftá cerca de amar muge; 4 alaba.
que hacer bizarro -defprecio	 Por eftas cofas queda perfuadido,
ele un efqua.dron de hermofura
	
que nadie te ha querido	 -
l4 r1. Lo que isu e dices nd entiendo, 	 como yo , pues de todos ene:añado,
folo
 se', que es Almanzor
	
tu propio :•ir,t1,1fangre te ha negada.
U
 tio , y
 Key, y que en efto
	
Sabes quien eres ?
de tu obediencia te avifo.
	 M'ud. Nadie me aventaja
Elvira, guarda el fecreto,	 en calidad , pues rey hijo de AH*.
li	 Eir.
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F1  Por tu padre	 ll 	 Mud. Ya fe ha vio conmigo ?
Ititici.Un valerofo Alcaye lya difunto, Ely. Qu e'. mucho, fi es tu padre tu eneil
dicen cue fue mi padre,	 mi3o
Ei en nobleza igualaba con mi madre, Mad, Tus razones no entiendo.
A ci:lien no conocí. 	 Ely. Prefio fabras quien eres ) en
".Elv. De que manera ?	 oyendo::.
illud.Muri6 primero c-I que yo naciera. Nug. El Rey viene.
Z/ -P. Pues eftas engaiiado,	 Muci3 Ay defdicha fe.mejante !
tu padre es vivo. 	Saleu Ain2an.vr,  y Ar/aja.
'1\7. tsg. Cielos, ya ha llegado	 :4/m. Poco amor tiene quien repofa
el din que efperaba mi defeo I	 amante.
oyendo eftoy el calo , y no lo creo. Alud. Seriar. Alm. A verte vuelvo.
r.Muz-Z. Tus razones , Elvira,	 Mad, En temerofas dudas loe refliel!,
dudofa el alma con razon admira.	 yo.	 ap.
Wuri. Aqui mi dicho encaxo.	 Alm. r-4,:aoy arrepentido
ifriaid. Pues por ventura mi padre fue	 de no haber dado a tu razon oído;
tan baxo,
	
y poreple no atribuya4 I rigores
que indigno de memoria,	 los que en mi fon favores,
puede impedirme de tu amor la glo..	 quiero ( ay chrifliana bella, prenda
ria ?	 amada 1 )
Si lo es no me lo digas, 	 que me digas el fin de la jornada.
y advierte que me obliga l	 Nud, Nunca hubiera venido l efladmc
i vengar en Mi ruadl'e	 atento.
el haberme hecho hijo de ruin padre. '..i/m Vol vi6rne amor.
1 E iT2 . Keportate , y advierte,	 Ely. O ciego penfarniento.
que el nacer en los hombres fobo es Alud Yace en la fuerte Calina,
fuerte :	 un valle , cuyo dibuxo,
ninguno eligió padre, porque fuera	 fi 1 los pinceles del arte
culpado el 4. a los Keyes no eligiera: 	 divino impofi'ble juzgo,
ItiaS los tuyos fon. tales,	 a los de naturaleza
que al cetro,y la corona fon g-uales.	 no les cofió poco eftudio$
Tu padrees nolele ; y tanto tu lo eres,	 y así excufaré la copia,
que te eaimo por hijo de quien eres: 	 porque mis pinceles rudos\
fu valor has probado), 	 no afrenten indignamente
con el te has vifto ya en el campo	 lo que venerar prefumo.
armado;	 En efte , pues, del veraiao
y con ello concluyo,	 allDergue o y dulce refugio
que tOdo tu valor es hijo fuyo. 	 de las efcarcleas de Enero,
'ud. tufpenfo , abforto eftoy, „ y lira	 y los bochornos de Julio,
aliento,	 los cruzados eflandartes,
a tos rae o ne.s D y a tu voz atento;	 en numerofo concorfo,
yo tengo padre, Elvira ?	 reconocieron tus lunas,
'Llp. Y tal que puede hourarte ; qu6 te 	 merecedoras del triunfo.
admira t	 PFefencaes la batalla, quasi
. De 'Dok• Alvaro - Cubillo .
guando el .alba entre coluros '	 reconociand.o tu yugo;
larcivas - perlas entrega • •	 alegre los recibí,
al dorado amante fuyo :	 creyendo que era - fu orgullo
pifanos , trompas, y caxas	 Tparafifrno de la muerte,.
hicieron fefial---, A cuyo
	
o defefperado impulfo;
fatal rumor imprimi6 o	 .mas g la batalla trabada,
la muerte fu roltro a muchos,	 en. fu ,.favor , ,. fe introduxo
Muralla de picas llevan
	
( de limpias armas armado,
calada i todo fe opufo
	
fobre un efcarchado bruto,
a la intolerable furia	 que. relincliand.o centellas,
de nueftras yeguas, y dudo,
	
era ya fu aliento humo),
que pueda explicar la lengua
	
un 	 caballero,
reencuentro tan fecun4o : .
	
-un rayo de la luz puro,
mas dando al ayre las aftas,	 un aborto de los cielos,
rompiendo pechos, y muslos,
	
un brazo de Alt defnució,
miel anatomía hicieron , .
	
a cuyos golpes mortales •
en los miembros mas Ocultos. _	 todo fu . poder reduxo,.
Va Mar de fangre era el campo,
	
y A tutearas veloces -yeguas
aunque los cuerpos -difuntos,
	
natural inftinto induxo,
;de navegarle excufaron,
	
que con bufidos moll•rafen•
y fe pafaba A pie enxuto.
	
de fu -temor claro anuncio
.Afiftionos la fortuna	 •	 y erizada crin, y cola,
efte ,clia ( incierto rumbo
	
no tanto del -filo agudo
de fu Condicion inftable„
	
de fu cuchiia fe aioinbraN
,de fu proceder injufto)
	
quanto del fulgente bulto.
para executar Cruel
	
.Animéles, dando voces,
el fuperiiiciofo abuf6,
	
y guando la voz pronuncio,
-de /Ve al fin falga perdiendo,	 y el 'die.ftro brazo levanto, •
quando entra ganando alguno.
	
'arrojado de un trabuco,
Desbaratados r •y rotos
 . ,	
medí los pies del caballo,
los
 arillianos „ mal &pros	 que .huellas al ayre pufo. '----
fe retiraron .
 al come,
	
Entre enojado , y rifueño,
en cuyos hombros robuftoi
	
vi el rofiro hertnofo , que pudo
libraron. 
-
contra el poder	 prefrarles rayos al fol,
'de -
 trincherados indultos.	 y aumentar luces al mundo:
Clavijo fe llama 'el montes	 partido el cabello en crencha*
fa.grado
 fuera mas julio, 	 ni bien negro, ni bien rubio,
pues A fu favor fe deben
	
daba golpes a la efpada, .
tan divinos atributos. •	 adonde el defeo pufo
Un dia , para - ellos dia,	 mucho cielo .en poca frente,
:pues lo fue
-
 de tanto pito,	 mucha luz en dos carbunclos %
nos ezrbiftkroa Coberbros,	 mucha deshojada rofa,
guando juzgue.i! que contratos	 entre lirios, y liguft(os;
:multaran tus banderas,	 y en dos porciones de barba,
i) z.
	
usa
. 	 ,
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dirá, que mejor ha Edo
fer por milagro vencido,
que vencedor por milagro..
Vén conmigo, y conkdera
lo 'que debes a mi amor,
pue3 defprecio al vencedor,
como fi vencido fuera.
:kiwi. Tu diferecion lo ha plonfatio
mejor que yo lo entendí :
quien le quelira ( ay de mi!)
parafalir de uu cuidado.
flv.•Con tu licencia, feiler,
quiero hablar a tu fobrino.
'41m. Mayor del-dicha previno	 espr
fu ingratitud a mi amor)
quedate pues : qué paciencia
podrá afegurarroe aqui ?
Yo me voy s y Lo
 de ti
los peligros de Mi aufericia.
'ellud. Ya fe declac6 conmigo;
aqui ao hay mas que efperar,
tarnbien tu te has de quedar4
que tengo qu'e hablar contigo.
Art Así me tratas , qué es cito ?
Mgd Pues ahora no he empeiiclo.
4r1..Chando conrn 7:go has andado,
Mudarra, tan defconapuefto ?
Mud. Sólo etta vez, porque importa;
aunque reacio impaciente,
defetperado, y fin mi,
har6 un grave excefo' aqui.
refuelto	 •
Eir - Qué valiente !
fritid, Aunque Elvira empez6 fe*
la luz de cae loco engaño,
DO quiero teftigo extraño,.
del duefto lo he de faber.
Si A tus entrañas piadofas
les debo del sér la parte,
que como madre me toca,
y puedo llamarte madre,
hoy lo he de ver , vive Dios,
que no CS , rsOFZ'.' que calle
quien es mi madre fecretos
que
tina imagen; uta trafunto
de acre"' Profeta fagrado,
que en el madero fe pufo,
a quien llaman los chriftianos,
con, viva fe, Dios difunto.
Lo herritofo con lo enojado,
lo tierno con lo robuito,
lo piador° con lo grave ;
lo docil con lo faiiisdo,
caus6 adwiracion tanta,
tan fuTpendido me tuvo,
que le bebieron los osos
le.s acciones del dircurfo.
Venció el cltriftiano arrogante,'
co rl efte favor s qui mucho s
fi era fu valiente efpada
de nuca-ras vidas verdugo!
Perdon6rne y levantando
las • herraduras que pafo
en mi pecho fu caballo,
veloz cortó el ayre puro.
No has vio en noche ferenA
de una exhalacion el curio,
ue con rayos de corneta,
eftrella la llama el vulgo,
y cortando el horizonte,
clefaparece en un punto ?
Pues así t, habiendo vencido;
Zex6 el campo abforto , y atado
bufando el alojamiento,
que al zuliterio le condvzo.
Elle es, ferior s , mi fucefo,
:iefte mi mayor afunto,
para difculp,, irrne poco,
	
. y para a.	 rratidlOadrd— •
Confafo oyendote he efiadoo
pues de,:eas , aunque vencido,
mi animo perfila:IN°,
y tu valor difewpado.
Las naciones, perfuadislas
ileg.zira A conocer,
que Fe milagro vencer
11:1e,is armas R.tInCa
	La .f.trua	 qiet m co.fagr:o
ro Cubillo.
O guatitas obligacior,es
recouozco esi un instante !
O cluantas veces me dixo
estas secretas verdades
mi inclinacion natura!,
aconsejada en voi saiugre !
Christiano soy. Nsií.
 Ha, serior,
esto es el suceso grave,
que tantas veces te d:xe.
Mud. Agradezcolo, au,:que tarde,
y vos , madre generosa,
el ultimo abrazo dadme,
y licencia, porque quiero
ir á buscar El instante
De Don Alva
gne me publican infame.
Dime el padre que me diste,
sepa yo quien es mi padre,
b vive Dios, que esta daga
sangrientas palabras saque
del pecho que las oculte,
eel temor que las guarde.
TAsq. Elvira , tu rne has vendido.
Yo debo desengañarte,
y rnrar por tu persona.
/H. Ilij,o , amigo , no te espantes;
Si hasta aqui negus quien eras,
callando quien es tu padre;
un caballero ebri.itiano
de a; -:tiguo , y noble linage,
tu padre es , - G.)nzao Busts
es su nombre , cuyas partes
.honestamente pudieron,
'aunque cautivo, obligarme.
Hijo suyo eres , Muclarra,
los infelices Infantes
de Lara son tus hermanas,
quien .Vendió Ruy Velázquez:
La real sangre, Tse te di,
no botó de sus quilates,
que los . liaras de Caqilla	 -
con Reynas . suelen casarse.
Aquesta rwclia sortija
acredita mis verdades,
grandes te ofrecen /as dichas,
pero desdichas muy grandes,
porque siel-npre la fortuna
persigue sugetos tales.	 .
Dame, madre generosa,
los bra,zos , llega .a abrazarme,
pues ya te debo
 do; veces
el sir . de que fui ignorante..
Mi padre es G.inzalo Btrtos
Cielos, qui dudo ? la sangre
me lo dixo Muchas vecen , .
y c'.1 lo moitrá en no matarme
-• guando . me
 tupo á sus pies,
valiente piadoso • y grave.
O padre del alma mia !
Elvira , aquesto se ,acabe,
ya con mas razon soy tuyo,
christiano puedes llamarme.
Perdone Almanzor,
 , mi tio,
que por. buscar a. rni padre,
despreciar6 la corona,
que el globo
 aerico ahraze.
aqueste 'padre que glf -ic.)ro
y. guardese Ray Ve azquez
de mi , que no esti seguro
en los antiguos solares
	
de Burgos, y de	 :
muera el igiatne cob3r3e
á mis manos, pues Cattilla
no ha tenido quien le mate.
Primero será mi muerte,
pum ya entre tantos pesares,
para quitarme la vida,
tu ausencia sera basta..te.
Nud Nunca fui tanto hijo yayo.
An. Dile este ab.-azo á tu padre, .
y vSte en paz ; y tu, Elvira,
goza lo que me quitaste.
Elv., Con mi 11,w;lt.-, te respondo.Quti dolor ! Nuñ. Suceso grave!
Arg. A
 Dios, hijo,; a
 Dios, E.vira•
Ely. Dios te alumbre.
	
44. M. te guarde.	 Vase.
Mud. Elvira , de ti me fio,
ya mi oWsgacion es grande
en . Caselia. E.v. Muy bien puedes
de mi lealtad confiarte.
Mold. Nufro , cabal:os apriesa.
NO. Un rucio, y dos a!azann
te ef:persn.
 Mud. Por ti si- , y
 hombre.
Dos
 veces me cauevane.
Mad. 'Un amor firme te
 of ezco.
Eh, . Y yo una lealta:l constante.
Transe , y aiets ei
 Rey Dof; Ramiro,
Busto:, Ordtirto , y Fdivisa.
Ray. Con este trionfi , y victoria
por Burgos quiero pasar,
porque aftli re ha de votar,
para mayor honra, y gloria,
al
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al Anostol Santiago
por Pataen de nuestra Espaiia,
no c uta: tan alta hazaña
con menos teeroeco pago.
Bust. Honra de nuestra nacion„
y de otras invidias fieras,
sergn desde hoy las banderas
de tan ilustre patron.-
Rcee Y haciendo Orden Militar,
que publique el arduo hecho,
con roxa espada en el pecho,
y manto capitular,
quiero que mi amor se muestre
agradecido al patron-
de esta san- ta
y ser el primer liaestre
y puesto que a Dios dirijo
Ja honra de esta victoria,
vinculando la memoria
del suceso de Ciavijo;
pues de tributo tan fiero
Santiago nosaha librado,
en su favor conmutado,
ser su tributario quiero.
De cada yunta de bueyes
se le tiene de pagar
cierta pension que honra es dar
tributo á .511 Dios los Reyes;
que pues lo ayuda a ganar,'
feudo se le debe, y .paga.
Pay. Como lo' ordenas se haga:
bien puede el campo marchar.
Bas.t. De aquel monte en la aspereza
estal de Burgos la silla.
Rey. Mucho me debe Castilla,
pues hoy á ser libre empieza.
Vanse , y sale Ruy Vatazqutz con lanza,
y adarga, y recuestase s'obre la
ada.rg
Ray. Ata el caballo á ese roble,
Gonzalo. y mientras descansa,
dará al rigor de la siesta
treguas esta fuente clara,-
que helado el cristal, se rie
por entre rejas de plata.
O , belicoso exercicio
no he visto vuelo de garza
tan valiente , entre los rayos
del sol esgrimió las alas
el nebli , roto, y rendido,
vino á dar entre las garras
de una aguila , que sangrientaa
á la garza di6 venganza.
Murió el - paxaro veiiente,
del dia ha sido desgracia,
que parece que hoy salí
cen azares de mi casa-:
mas qué desdicha rezelo
el. pensamiento me engaña,
pues ya no tengo en Castilla
sobrinos que me amenazan.
SaI Yhtdarra Cen laza, y adarga,
Elvira, y Miño.
Aqui podeis descansar.
Mud. Hermosa Elvira, descansa, --
que solo por tu respeto
he sentido. esta jornada :
pero alli está un caballero.
Nt4g. Si la vista mo me engalla,
parece que es lay Vetazquez
en las sellas y en la traza.
Mud , Nulio , qué dices 3	 Seilor,
que hallaste lo que buscabas -
en un monte junto á Burgos,
al pie de una -- verde haya,
donde descuidos le tienen
cansado de andar á caza.
Mud. Valgame el cielo ! oye, escuchaa
,que si no me engaño . , al habla..
Ruy. Sobrinos los mis sobrinos,
los siete Infantes de Lara;
caro Os cost6 mi disgusto,
mal os fue en esta batalla;
sino tratarades mal
á mi muger Doña. Alambra,
no murierades asi
en los campos de Arabians.
Eh). Alahando3e está él mismo
de la mas infame hazaña,
que hizo jamas caballero,
desde que E , paña es &Tafia.
Nug. No lo echari en saco roto,
.• que á muy buen tiempo se alaba.
Ruy. Y ahora un medio.) moriho,
que veestro hermano se llama -,
dice que me ha de matar,
y tomar de mi venganza.
Naii.Ya escampa. Illud.Traydoracobarde.
/Valí. Por Dios que sino lo - atajas,
que pienso , que ha - de deeir
muelle mas de lo que aguardas.
Ruy. - Valiente ma dicen que es,
ma$
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mas nunca perro , que ladra	 y ya mi seilor se apea,
tuvo presas para el lobo. ,	 blandiendo la cimitarra.
Nun. No lo digo ? Alud. Basta, basta, Ely. Cortado le ha la cabeza:
Ruy Velazvez , Roy Velazquez, 	 O restauracion bizarra -
ya. le ha llegado la paga. 	 de aquel linage ofendido,
Ruy. Levaritóse , poique oyó, 	ki a quien la invidia maltrata !
que el caballo relinchaba;	 Sale Mudarra con la espada desnuda,
y embrazando el fuerte 'escudo,	 Mud. Poco he tenido que hacer,
terció la valiente lanza. ¡
	
Elvira ,- no alabes nada,
Mud. Cobarde, traydor,  espera, 	 que como escolta me hacian
no huyas, villa
 no, aguarda.	 tus
 0303, y como estaba
Ruy. Mientes, villano, atrevido,	 la razon de parte mia,
hijo de la renegada,	 peleaba con ventaja :
que por quatro , como tu,	 triunfa de este vencimiento,
no volviera las espaldas. 	 'pon los pies sobre la cara
lifud, Mejorsoy que tu mil veces,	 di esta tropa de trayciones
cabeza .soy "d-se los Lama :	 en Calidonia -, O Thesalia.
y tu, si algo tienes bueno,	 ElyaGenizaro 'valeroso,
es ser rama de mi casa.	 nuevo Alejandro de España,
Mi madre es, como tu sabes,	 que en arabigo es lo mismo
del Rey Almanzor hermana,	 Alexandro que Modarra,
cuya casa I 'u serviste,	 como en griego Escandearbec;
mendigIndo sus migajas,	 á tu valiente venganza -
y
 a -quien :honran mas coronas,	 dad en vividores bronces
que á ti trayciones te infaman.	 gloriosos triunfos la fama,
Mira si en tado te excedo,	 dando al buril,' y la pluma
pues por donde tu me agravias,	 tus hechos materia larga.
ni el Rey' de Leon , ni el Conde	 Pero gol, catas son estas ?
de Castilla roe aventajan.	 Si de la venganza tratan
Ahora verás quien es	 de Ruy Velazquez, veda
el que muerde, y el que ladra,	 el valor que me acompaña,
porque mi sangre vertida 	 hasta morir á tu lado.
repite mortal venganza.	 Mud. Ya no hay banderas, ni caz,
Rusa. Igueme.
	
Vale.	 Elvira , que a mi me inquieten:
Mud. El caballo toma,	 del mundo el poder no basta
: y aptrcibete á batalla,	 para deshacer- lo hecho;
que va un rayo, contra ti, ,	 fortuna en lo detrarts haga
que el mismo cielo dispara.
	
lo que tuviere por bien,
Eh,. Si tia ti faltare valor,	 que el que tiene sangre hidalga,
'	 yo sola con esta espada	 para una sola ocasion
quitar6 al traydor la vida. .	 la sangre, y la vida guarda.
/liba. Arlirame tu, que esto basta. Vase.	 Venga el poder de Castilla,
Mirando b.rácia dentro,reprewita Elvira.	 que sus valientes esquairas
Ely. Bizarramente pelean, 	 podrka quitarme la vida,
qu6 bien se buscan, y se hallan !	 pero no podrán la fama.
Valeroso Roy Velazquez,	 Tocas CaX2,3 marchar , , y salen el Rey,
mas es un lean Muclarra, 	Bustos, ?avisa, y Ordiño.
que con sangre de Castilla 	 RiY, liagase alto. Bust. Hagase alto.
mezcla la suya africana.
	
rey. Pase Bustos la palabra
?qua'. Ruy Velazquez
 cayó
 en tierra 	  la retagaardia , y vos
huido de una lanzada,	 reconoced la caropaii,a,
- que
Ei Rayo . de ifocialucia. la. Partis.
que entre los bosques parece,
	 Mud. Si mas señales aguardas,
que miro gente eraboacada.
	
lama esta media sortija.
Mud. Ca/3allece,s de: r‘a.:itill...a,	 Bust. 81 ver .lo que has' hecho, basta; -que 
- al son
 de trompas,
 y calcas,
	
guando el alma no lo hiciera,
guacda.is militares fueros,
	
tu verdad está bien clara.
y oberlece.is ley christiana;
	
--,- Señor, Mudarra ' es mi hijo;
_.oid , escuchadme todos, -
	
y en la pasada batalla •
qu4 ,descubierta la cara,.
	 fue General de Almanzor,
c.o.iero publicar al mundo
	
en ctaya ocasion el - alma
la mas ilustre venganza,
	
me profedz6 esta .dicha:'
porque venga a ser mayor
	
'' 61 resucita. mi casa,
con aquestas'circunstancias. 	 si en perdonarlo . dudais,
Yo soy Mudarra Got..zalez,	 aqui teneis mi garganta;
hijo de la mera A.rlaja
	 muera
 yo, y Mudarra . viva.
y -ad sin causa ofendido
	Rey. Onardo verdades tan claras,-,
nGonzzlo Bustos de Lara. - 	'y • oensas tan 'conocidas,
Moro he vivido
--
 hata aqui v 	no dieran al perdon causa,porque mi padre ignoraba;	 bastaba el pedirlo - Vos,.
atas revelado el secreto,
	 Bust. Mi boca .-pondr6 en la astampl
ya tengo chrittiana el alma.
	 de esos , pies. Mud. Y' ye, señor,
En -
 busca de Ruy Telazquez 	 empleara desde hoy mis armas .
pasé • á Castilla; . y fue tanta •	 en vuestro servicio, •siendo
,rni suerte, que hallé en Castilla
	
agote de las contrarias.
la ocasion que deseaba.
- _	 Rey. Con tan valiente soldado
La muerte de mis hermanos
	
ya no ' hay que temer desgracia.
he vengado, esa cortada 	Mud. El santo Bautismo, pido.
cabeza es de Ruy Vilazquez :
	 Rey. A Burgos el campo marchas
cuerpo _á cuerpo, lanza - á lanza
	
donde • apadrinaros quiero;
le' rnat6, Viven los cielos.	 y \en. tanto, •si -asi se pagan .
Si alguna valiente . espada
	
--Servicios de vuestro ,pade_ie
de lo que escucha se ofende,	 tomad su inston., Mud. Das plant0
dé- .lo que mira se agravia,	 ' besaré, señor, mil'vetes-
salga . a matarse conmigo; 	 peto otra merced me falta.
y • aun'que parezca arrogancia, 	 Rey. Pedid.	 .,
u uno • A'-salir no se atreve, 	 Mud. Que en siendo .chrFstiano,'
quantos _se - fafrecieren salgan,	 me deis á Elvira- Rey. Esta es gracia,'
o todo el cao	 mipo me ebiaa,	 '',1 cine á su voluntad reitlite. - •
y sabrá quien '1,,ii Mudarra.	 .Mv, Mi mano es eta. Rey. Emylasta.o.
Ely. Aqui á tu laít!.. me tienes. 	 boda • y Bautismo 'ieriiri
Bust. Mayor valor te -Nconaparia,	 á un tiempo.. Bust. Y con esto acabil
deferiscr del honor iiilc,	 aqui la primera Parte
que ya la sangre me llama. - 	del genitor° de Espafia,_
Mud. Padre, y señor::- (-	 y el mas valiente Andaluz,
Rey. Qué es aguaste)	 y el castellano IVIudarra.
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